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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konteks (contexs) yang ada 
dalam program kegiatan praktikum fisika dasar berdasarkan tujuan 
pelaksanaan praktikum, mendeskripsikan masukan (input) berdasarkan buku 
panduan praktikum,, sarana dan prasarana laboratorium, mendeskripsikan 
proses (process) berdasarkan proses pelaksanaan praktikum, 
mendeskripsikan hasil (product) berdasarkan hasil yang diperoleh mahasiswa 
setelah melaksanakan praktikum fisika dasar. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Adapun sampel dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa fakultas sains dan teknologi UIN Sumatera Utara yaitu 
mahasiswa fisika 1, fisika 2 serta mahasiswa biologi 3 yang seluruhnya 
berjumlah 94 orang beserta asisten laboratorium fisika dasar yang berjumlah 
19 orang. Mahasiswa fisika USU yaitu fisika 1 dan fisika 3 yang berjumlah 
58 orang beserta asisten laboratorium fisika dasar yang berjumlah 24 orang 
serta mahasiswa fisika UNIMED yaitu fisika 1 dan fisika 3 yang berjumlah 
64 orang beserta asisten laboratorium fisika yang berjumlah 17 orang. 
Instrumen yang digunakan adalah instrumen angket, observasi, wawancara, 
dokumentasi dan hasil belajar mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa evaluasi context berdasarkan tujuan pelaksanaan praktikum dinilai 
sangat baik sebesar 86,17 % dan sebesar 13.83 % dinilai baik. Evaluasi input 
berdasarkan buku panduan praktikum dinilai sangat baik sebesar 17.02, 
dinilai baik sebesar 81,91 dan dinilai cukup baik sebesar 3.19. sedangkan 
untuk sarana dan prasarana dinilai mendekati sesuai sebesar 42.1 % dan 
57.89 dinilai agak sesuai. Evaluasi Process berdasarkan proses pelaksanaan 
praktikum dinilai sangat baik sebesar 12,5 %, dinilai baik sebesar 77.5 % dan 
dinilai cukup baik sebesar 10 %.. Evaluasi Product berdasarkan hasil belajar 
setelah melaksanakan praktikum fisika dasar yang mendapat nilai A 
berjumlah 23 orang, yang mendapat nilai B berjumlah 63 orang dan yang 
tidak lulus berjumlah 8 orang.  
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Fisika adalah ilmu dasar yang dipelajari mulai dari sekolah dasar 
hingga jenjang perguruan tinggi. Fisika merupakan salah satu cabang ilmu 
sains yang membahas tentang sifat dan gejala pada benda-benda di alam. 
Gejala-gejala ini pada mulanya adalah apa yang dialami oleh indera manusia. 
Untuk menemukan, mengetahui, dan menjawab sifat dan gejala pada benda-
benda di alam maka dilakukan serangkaian eksperimen.  
Oleh karena fisika termasuk ilmu pengetahuan yang besifat 
eksperimental, maka sangat diperlukan melakukan percobaan atau praktikum 
dengan menerapkan metode ilmiah serta mengembangkan sikap ilmiah untuk 
memahami, menguasai konsep, hukum, prinsip, asas dan teori fisika secara 
baik. Praktikum dilakukan untuk menunjang pembelajaran fisika bagi 
mahasiswa untuk meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap fisika. 
Praktikum fisika dasar merupakan mata kuliah yang diterapkan dalam 
kurikulum program studi fisika fakultas sains dan teknologi UINSU. Mata 
kuliah ini terintegrasi dengan mata kuliah fisika dasar. Sifat mata kuliah ini 
adalah praktikum dengan bobot 1 sks.Mata kuliah praktikum fisika dasar 
termasuk mata kuliah wajib yang diikuti oleh  mahasiswa pada tingkat 
semester I dan II. Bukan hanya mahasiswa pogram studi fisika tetapi diikuti 
oleh mahasiswa pada program studi matematika, biologi dan ilmu komputer. 
Tujuan diselenggarakan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa 
mampu mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan berpikir 
kreatif, meningkatkan pemahaman terhadap sains dan metode ilmiah, 
mengembangkan keterampilan percobaan dan penyelidikan ilmiah, 
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menganalisis data dan mengkomunikasikan hasil, melatih kemampuan 
bekerja sama, menumbuhkan sikap positif dan minat, serta meningkatkan 
pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan. 
Untuk mendukung proses pelaksanaan pratikum fisika dasar sangat 
dibutuhkan sebuah laboratorium yang berfungsi sebagai jembatan dalam 
proses perkuliahan. Kegiatan praktikum akan berjalan baik ketika semua hal 
yang mendukung pada laboratorium saling bekerjasama. 
Awal terbentuknya program studi fisika di fakultas sains dan 
teknologi UINSU pada tahun 2015, program studi fisika belum memiliki 
laboratorium fisika dasar. Pelaksanaan Praktikum fisika dasar  dilakukan di 
laboratorium fisika dasar UNIMED. Mulai tahun 2016 sampai sekarang 
program studi fisika baru bisa mengadakan praktikum di laboratorium fisika 
dasar pada fakultas sains dan teknologi UINSU.  
Tata cara pelaksanaan praktikum fisika dasar sampai sekarang masih 
sama. Mulai dari proses persiapan praktikum, materi praktikum pada 
penuntun praktikum, pembuatan laporan praktikum, model penilaian 
praktikum serta pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa. Dan selama ini 
perkuliahan praktikum fisika dasar hanya dilihat dari aspek laporan 
praktikum yang dibuat oleh mahasiswa. Sehubungan dengan hal tersebut, 
perlu dilakukan evaluasi program kegiatan praktikum fisika dasar untuk 
melihat keberhasilan, keefektifan dan kelemahannya.  
Evaluasi program sangat diperlukan dalam konteks untuk 
mengevaluasi praktikum fisika dasar, karena evaluasi program praktikum 
merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk mengukur kelayakan suatu 
desain praktikum dan metode implementasi desain tersebut. Aktivitas 
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evaluasi digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, baik yang 
bersifat spesifik maupun tujuan umum.
1
  
Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan program kegiatan 
praktikum, perlu dilakukan penelitian evaluasi dengan menggunakan model 
evaluasi CIPP yang terdiri dari evaluasi konteks (contexs), evaluasi input, 
evaluasi proses (process) dan evaluasi hasil (product).  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti akan 
melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Kegiatan 
Praktikum Fisika Dasar Di Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Sumatera 
Utara Medan” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di 
atas maka  dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana konteks (contexs) yang ada dalam program kegiatan 
praktikum fisika dasar berdasarkan tujuan pelaksanaan praktikum? 
2. Bagaimana masukan (input) yang ada dalam program kegiatan 
praktikum fisika dasar berdasarkan buku panduan praktikum,, sarana dan 
prasarana laboratorium? 
3. Bagaimana proses (process) pembelajaran kegiatan praktikum 
berdasarkan proses pelaksanaan praktikum? 
4. Bagaimana hasil (product) yang telah dicapai dari program kegiatan 
praktikum fisika dasar berdasarkan hasil yang diperoleh mahasiswa 
setelah melaksanakan praktikum fisika dasar 
                                                          
1
 Susilaningsih, Endang, 2012, Model Evaluasi Praktikum Kimia di  
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jurnal Penelitian dan Evaluasi 




1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Kegiatan 
Praktikum Fisika Dasar di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara 
Medan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mendeskripsikan konteks (contexs) yang ada dalam program kegiatan 
praktikum fisika dasar berdasarkan tujuan pelaksanaan praktikum 
2. Mendeskripsikan masukan (input) yang ada dalam program kegiatan 
praktikum fisika dasar berdasarkan buku panduan praktikum,, sarana dan 
prasarana laboratorium 
3. Mendeskripsikan proses (process) pembelajaran kegiatan praktikum 
berdasarkan proses pelaksanaan praktikum. 
4. Mendeskripsikan hasil (product) yang telah dicapai dari program kegiatan 
praktikum fisika dasar berdasarkan hasil yang diperoleh mahasiswa 
setelah melaksanakan praktikum fisika dasar. 
 
1.4. Signifikansi 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Menambah wawasan penelitian dibidang pendidikan untuk dapat 
mengembangkan evaluasi program kegiatan praktikum fisika dasar 
2. Sebagai bahan kajian dan instropeksi bagi pihak laboratorium agar dapat 
memperbaiki segala kelemahan dalam pelaksanaan praktikum fisika 
dasar 
3. Sebagai informasi bagi mahasiswa mengenai penelitian evaluasi program 





1.5. Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu: 
BAB I  : Pendahuluan   
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi 
permasalahan, batasan permasalahan, rumusan 
permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian serta 
sistematika penulisan. 
 
BAB II : Teori 
Bab ini berisi tentang konsep-konsep dan teori-teori yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan yaitu 
mengenai evaluasi program kegiatan praktikum fisika dasar 
serta mengenai penelitian terdahulu yang dapat mendukung 
penelitian ini 
 
BAB III : Metode 
Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis penelitian yang 
digunakan, pendekatan apa yang digunakan pada penelitian, 
bagaimaana teknik dalam menentukan responden, instrument 
pengumpulan data serta teknik dalam menganalisis data 
 
BAB IV : Hasil 







BAB V : Kesimpulan Dan Saran 
Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap hasil penelitian 





































Menurut Suharsimi Arikuto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 
1)
2
 memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah 
dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya 
tujuan. Defenisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders (1973, dalam 
Anderson 1971) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu 
yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga 
termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan 
suatu program, produksi, prosedur serta alternative strategi yang diajukan 
untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 
Menurut Stufflebeam (1971, dalam Fernandes 1984)
3
 yang dikutip 
oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 2) 
mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan 
pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan 
dalam menentukan alternatif keputusan. 
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 
adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, 
yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif 
yang tepat dalam mengambil keputusan. 
 
 
                                                          
2
 Arikunto, S dan Jabar, C.S.A, 2009, Evaluasi Program  
 Pendidikan, Edisi Kedua, Jakarta, Bumi Aksara. 
3
 Stuffblebeam, Daniel L. and Anthony J. Shinkfield. (2007). Evaluation  
Theory, Models, and Applications. San Fransico: Jossey-Bass. 
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2.2. Evaluasi Program 
Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang 
merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung 
dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi 
yang melibatkan sekelompok orang. Dalam kosepsi ini, terdapat tiga 
pengertian penting yang perlu ditekankan dalam menentukan suatu program, 
yakni: 1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, 2) terjadi dalam waktu 
yang relatif lama, bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, 
dan 3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan orang banyak. (Suharsimi 
Arikuto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2009: 4)
4
 
Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat 
diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang 
berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, 
sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. 
(Suharsimi Arikuto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2009: 4) 
Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu 
mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian 
pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program itu sangat bermanfaat terutama 
bagi pengambil keputusan karena dengan masukan hasil evaluasi program 
itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program 
yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah 
rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan. (Suharsimi Arikuto 
dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2009: 29) 
 
                                                          
4 Arikunto, S dan Jabar, C.S.A, 2009, Evaluasi Program  
 Pendidikan, Edisi Kedua, Jakarta, Bumi Aksara 
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Evaluasi program perlu memiliki kriteria. Kriteria atau tolak ukur 
perlu dibuat oleh evaluator karena evaluator terdiri dari beberapa orang yang 
memerlukan kesepakatan di dalam menilai dan agar tidak terpengaruh oleh 
pendapat pribadi, karena sudah dituntun oleh sebuah standar. (Suharsimi 
Arikuto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2009: 29) 
 
2.3. Evaluasi Model CIPP 
Model CIPP merupakan suatu model yang telah dikembangkan oleh 
Stufflebeam yaitu evaluasi dilakukan pada setiap tahap pada saat mengambil 
keputusan yang berhubungan dengan perencanaan dan operasional suatu 
program. Model CIPP memiliki kelebihan yaitu memberikan suatu format 
evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, 





 memperluas kerangka evaluasi guna melayani 
manajer dan administrator menghadapi 4 jenis keputusan pendidikan: 
a. Evaluasi Konteks (Context evaluation), guna melayani perencanaan 
keputusan. Menentukan kebutuhan apa yang akan dibahas dalam 
program pendidikan yang membantu dalam menentukan tujuan untuk 
program tersebut. Evaluasi konteks berhubungan dengan konteks bagi 
program yang belum direncanakan: Apakah kebutuhan dan permasalahan 
yang dihadapi murid? Apakah tingkat organisasi mampu memecahkan 
kebutuhan ini? Apa yang harus menjadi maksud dan hasil yang 
diharapkan pada sebuah program? 
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b. Evaluasi input (Input evaluation), untuk melayani penyusunan ketetapan. 
Evaluasi input diadakan agar dapat membantu membuat suatu keputusan 
tentang kondisi lokasi diantaranya sumber daya manusia, sarana dan 
peralatan yang mendukung, ketersediaan dana dan cara serta aturan-
aturan yang diperlukan. pelaksanaa evaluasi masukan membantu manajer 
agar memilih cara tertentu agar melaksanakan dan menyiapkan masalah 
dan membuat ketetapan berhubungan bagaimana menerapkan program 
yang ingin dijalankan. 
c. Evaluasi proses (Process evaluation), guna melayani pelaksanaan 
ketetapan. Evaluasi cara dilakukan agar melihat bagaimana pelaksanaan 
program telah tepat dengan strategi yang telah tentukan, termasuk 
mengenali masalah yang muncul ketika melaksanakan program. Setiap 
pergantian yang terjadi pada penerapan program dimonitor secara jujur 
dan ketat. Pendataan aktivitas harian bermanfaat dilakukan sebab 
bermanfaat pada penetapan keputusan dalam menentukan langkah 
selanjutnya dalam penyempurnaan dan menetapkan kekuatan dan 
kekurangan program. Stufflebeam (1971) juga mengatakan bahwa 
evaluasi cara adalah pemeriksaan yang berkesinambungan atas 
implementasi perencanaan. Pertanyaan berikut wajin dijawab ketika 
melakukan evaluasi proses: berapa baik rencana tersebut 
diimplementasikan? apa rintangan yang mengancam kesuksesannya? 
Perbaikan apa yang diperlukan? Setelah pertanyaan-pertanyaan ini 
terjawab, langkah dapat didata, dikendalikan, serta diperkecil. 
d. Evaluasi produk (Product evaluation), agar melayani daur ulang 
ketetapan. Evaluasi produk adalah penilaian yang dilakukan agar 
mengukur kesuksesan dalam perolehan maksud yang telah ditentukan. 
Pertanyaan pertanyaan penting dalam menilai pencapaian program 
11 
 
adalah: hasil apa yang didapat? seberapa baik itu keperluan berkurang? 
apa yang harus dikerjakan dengan program ini yang telah berjalan 





Evaluasi program CIPP dapat bertindak sebagai evaluasi yang 
sifatnya formative maupun sumative. Evaluasi formative adalah evaluasi 
yang dilakukan selama program itu berlangsung dalam memberikan 
informasi yang bermanfaat kepada atasan program dalam memperbaiki 
program. Sedangkan evaluasi sumative dilaksanakan pada akhir program agar 




2.4. Program Kegiatan Praktikum 
Pada hakikatnya pembelajaran teori dan praktikum di laboratorium 
merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses belajar 
mengajar (PBM). Ilmu fisika sebagai bagian dari sains memiliki 
karakterisitik yang dibangun dengan mengedepankan eksperimen sebagai 
media/cara untuk memperoleh pengetahuan, kemudian dikembangkan atas 
dasar pengamatan, pencarian, dan pembuktian. (Pusat Kurikulum, Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (Jakarta: Balitbang Depdiknas,2003), h. 7 yang dikutip 
dari Nisdiawanti S, 2017)
9
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Praktikum adalah kegiatan yang dapat dilaksankan di laboratorium, 
praktikum berperan sebagai penunjang kesuksesan proses belajar sains. 
Mempelajari sains lewat pelaksanan praktikum mampu melatih murid 
melaksanakan observasi, berpikir ilmiah, menanamkan dan mengembangkan 
sikap ilmiah, dan melatih dalam menyelesaikan masalah dengam cara ilmiah. 
pelaksanaan praktikum memiliki beberapa keunggulan diantaranya: a) 
memberikan gambaran yang nyata mengenai suatu kejadian, b) mampu 
secara langsung mengamati suatu proses, c) mampu memperluas 
keterampilan penemuan, d) mampu memperluas sikap ilmiah, dan e) mampu 
membantu guru dalam rangka mempermudah mencapai maksud 
pembelajaran yang efektif. (dikutip dari Erwin,dkk dengan judul strategi 
evaluasi program praktikum fisika dasar) 
Kegiatan laboratorium (praktikum) adalah bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari kegiatan belajar mengajar khususnya dibidang sains. Hal ini 
memperlihatkan bahwa besarnya manfaat kegiatan praktikum sebagai suatu 
metode dalam memudahkan mencapai maksud pembelajaran sains. Rustaman 
dan Riyanto (2003 yang dikutip dari Erwin dkk,2018)
10
 mengemukakan 
empat alasan pentingnya kegiatan praktikum dalam pembelajaran sains, 
yaitu: 
a. Praktikum mampu menumbuhkan motivasi belajar sains. Mahasiswa 
yang termotivasi untuk belajar akan lebih rajin dan bersungguh-sungguh 
dalam mempelajari sesuatu. Pelaksanaan praktikum di laboratorium 
adalah kesempatan agar memberikan dorongan dan motivasi kepada 
mahasiswa melalui cara membangkitkan rasa ingin tahu dan ingin bisa. 
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asas ini akan menunjang pelaksanaa praktikum dimana mahasiswa 
mendapatkan pengetahuan dengan pencarian terhadap alam. 
b. Praktikum memperluas keterampilan dasar melaksanakan eksperimen. 
Kegiatan ekperimen adalah kegiatan yang banyak dikerjakan para 
ilmuwan. tujuan melakukan eksperimen dibutuhkan beberapa keahlian 
awal contohnya mengamati, mengukur, menyusun peralatan 
laboratorium, mencacat hasil pegamatan, dan menginterpretasi data. 
Kegiatan praktikum melatih mahasiswa agar memperluas kemampuan 
bereksperimen melalui melatih kemampuan mereka dalam mengamati 
dengan cermat, mengukur dengan akurat dengan alat ukur yang simpel 
atau lebih modern, menggunakan dan merancang alat dengan aman, 
merancang, melaksanakan dan menafsirkan eksperimen 
c. Praktikum menjadi tempat belajar pendekatan ilmiah dengan cara terbaik 
untuk belajar pendekatan rasional menurut para ahli pendidikan sains 
yaitu dengan menjadikan siswa bersikap sebagai peneliti. Pembelajaran 
sains akan lebih bermanfaat apabila dilakukan dengan cara penemuan 
ilmiah (scientific inquiry), agar menumbuhkan kemampuan berpikir, 
bekerja dan bersikap rasional dan memperluas cara menyampaikan hasil 
kegiatan praktikum yang dilaksanakan sebagai salah satu bagian penting 
kemahiran hidup dan merupakan bagian dari keterampilan abad 21 
d. Praktikum menunjang materi perkuliahan. Kegiatan praktikum 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar memperlihatkan teori 
atau menemukan teori sehingga bisa menunjang pemahaman siswa 






2.5. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang relevan berkaitan dengan evaluasi program kegiatan 
praktikum fisika dasar yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eka Eprianti, 
Herpratiwi, Sulton Djasmi (2015)
11
 dengan judul “Evaluasi Program 
penelaah Berbasis Tutorial Dan Praktikum Pada Perkuliahan Sains Dasar Di 
Jurusan Kimia FMIPA UNILA. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) 
Perencanaan pembelajaran berbasis tutorial dan praktikum telah sesuai 
dengan standar mutu Unila. (2) Mutu pelaksanaan pembelajaran berbasis 
tutorial dan praktikum pada perkuliahan Sains Dasar di Jurusan Kimia 
FMIPA Unila dikelompokkan kurang baik. (3) Ketercapaian hasil penilaian 
pembelajaran berbasis tutorial dan praktikum pada perkuliahan Sains Dasar 
di Jurusan Kimia FMIPA Unila dikategorikan kurang baik. 
Erwin, dkk, 2018
12
 telah melaksanakan penelitian megenai “evaluasi 
pelaksanaan praktikum fisika dasar I di Laboratorium Fisika dengan 
menggunakan model evaluasi CIPP Stufflebeam”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan praktikum fisika dasar I 
di Laboratorium Fisika berlangsung baik meskipun ada beberapa hal yang 
perlu di perbaiki seperti persiapan alat bahan praktikum, suasana praktikum 
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Kusminto & Joko Budi Poernomo,M.Pd (2013)
13
 dengan judul 
“Analisis Penilaian Kinerja Dengan Teknik Self Assesment Sebagai Evaluasi 
Kinerja Mahasiswa Pada Praktikum Fisika Dasar II Tadris Fisika IAIN 
Walisongo Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 
mahasiswa dalam melakukan self assessment tergolong baik, mahasiswa pun 
memberikan respon positif terhadap pelaksanaan self assessment, mahasiswa 
merasa lebih mengetahui kemampuan dirinya. Akan tetapi, self assessment 
belum dapat mengungkap kinerja praktikum mahasiswa secara optimal 
karena adanya kecenderungan menilai lebih mahasiswa terhadap 
kinerjanya.Adapun kendala penilaian kinerja praktikum dengan teknik 
selfassessment yaitu kesulitan memahami indikator penilaian, kriteria 
penilaian dan pemberian skor. Sehingga untuk menerapkan self assessment 
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3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian evaluasi program kegiatan praktikum fisika dasar 
dilakukan di laboratorium fisika dasar fakultas sains dan teknologi, 
laboratorium ilmu dasar USU dan laboratorium fisika dasar UNIMED. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian deskriptif yaitu untuk menjelaskan karakteristik dari variabel yang 
diteliti atau menggambarkan situasi yang sedang diamati. Model evaluasi 
yang digunakan adalah model evaluasi CIPP dengan empat tahap yaitu 
context evaluation, input evaluation, process evaluation dan product 
evaluation.  
 
3.3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan pendekatan penelitian kualitatif yaitu 
untuk memperoleh data yang lebih mendalam serta dapat mendeskripsikan 
realitas. Pendekatan kualitatif umunya menggunakan instrument angket, 








3.4. Teknik Penetapan Responden 
Populasi penelitian pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera 
Utara adalah seluruh mahasiswa dari prodi fisika semester I yang terdiri dari 
3 kelas dan mahasiswa prodi biologi yang terdiri dari empat kelas. Teknik 
penetapan responden dalam penelitian ini menggunakan probability sampling 
dengan tipe simple random sampling artinya setiap anggota populasi 
mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Sampel 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa fisika 1 dan fisika 2 serta mahasiswa 
biologi 3 yang seluruhnya berjumlah 94 orang beserta asisten laboratorium 
fisika dasar yang berjumlah 19 orang. 
Populasi penelitian yang dilakukan pada mahasiswa fisika Universitas 
Sumatera Utara adalah seluruh mahasiswa prodi fisika yang terdiri dari 3 
kelas. Teknik penetapan responden dalam penelitian ini menggunakan 
probability sampling dengan tipe simple random sampling artinya setiap 
anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel 
penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa fisika 1 dan fisika 
3 yang seluruhnya berjumlah 58 orang beserta asisten laboratorium fisika 
dasar yang berjumlah 24 orang.  
Populasi penelitian yang dilakukan pada mahasiswa fisika Universitas 
Negeri Medan adalah seluruh mahasiswa prodi fisika yang terdiri dari 3 
kelas. Teknik penetapan responden dalam penelitian ini menggunakan 
probability sampling dengan tipe simple random sampling artinya setiap 
anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel 
penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa fisika 1 dan fisika 
3 yang seluruhnya berjumlah 64 orang beserta asisten laboratorium fisika 




3.5. Instrumen Pengumpulan Data 
 Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Angket (Kuisioner) 
Untuk mengumpulkan data dari mahasiswa digunakan jenis angket yang 
berisi pernyataan-pernyataan yang disusun sesuai indikator evaluasi 
program perkuliahan praktikum Fisika Dasar I model CIPP. 
Penskorannya disusun berdasarkan skala likert untuk angket tujuan dan 
kebutuhan pelaksanaan praktikum, buku panduan praktikum dan proses 
pelaksanaan praktikum. Untuk angket sarana dan prasarana 
menggunakan penilaian skala Guttman. Dalam kuisioner tercantum 
saran-saran dari para pengguna laboratorium yang dapat menjadi 
masukan berarti bagi perkembangan laboratorium di masa yang akan 
datang. Sebelum digunakan kuisioner, kuisioner divalidkan terlebih 
dahulu dengan dua validator, yaitu dua orang dosen 
a. Dr. Derlina Nasution, M.Si 













  Tabel 3.1. Distribusi soal instrumen angket berdasarkan 
                      aspek evaluasi pelaksanaan praktikum 
No Aspek No item aspek yang dinilai 
1 Evaluasi Context 






2 Evaluasi Input 
 Buku panduan 
praktikum (praktikan) 















Wawancara adalah alat untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk 
mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, harapan, dan 
persepsi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada kepala 
laboraorium dan laboran tentang bagaimana kegiatan praktikum fisika 
dasar, alat dan bahan laboratorium dan apakah buku panduan praktikum 





   Tabel 3.2.  Daftar pertanyaan wawancara dengan Kepala   
                      Laboratorium Fisika Dasar 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apa saja kendala yang dialami dalam pelaksanaan 
praktikum? Dan bagaimana cara mengatasi kendala 
tersebut? 
 
2 Apakah peralatan praktikum yang tersedia di 
Laboratorium Fisika Dasar sudah 
mencukupi/memadai sesuai dengan jumlah 
kelompok praktikum? 
 
3 Apakah dengan jadwal peaktikum yang ditetapkan, 
semua kegiatan pelaksanaan praktikum dapat 
berjalan dengan baik? 
 
4 Siapakah yang mengelola laboratorium fisika 
dasar?dan bagaimana cara pengelolaan laboratorium 
fisika dasar agar pelaksanaan praktikum berjalan 
dengan baik? 
 
5 Pada saat pelaksanaan praktikum, pernahkah 
ditemukan ada alat/bahan praktikum yang rusak? 
Jika ada bagaimana cara mengatasainya?  
 
6 Apakah setiap praktikan memiliki buku panduan 
praktikum saat pelaksanaan praktikum fisika dasae? 
Jika ya, apa-apa saja point yang ada pada petunjuk 
praktikum? 
 
7 Bagaimana kelengkapan alat penunjang lain yang 
mendukung kegiatan praktikum fisika dasar seperti 




P3K dan alat kebersihan 
8 Apakah terdapat ruang laboran, ruang penyimpanan 
alat dan bahan praktikum serta ruang asisten? Jika 
ya, bagaimana manfaat dan penggunaan setiap 
ruangan tersebut? 
 
9 Bagaimana pada aspek mobile/perlengkapan di 
laboratorium fisika dasar seperti jumlah kursi apakah 
sudah sesuai dengan jumlah praktikan dan apakah 
kursis tersebut kuat, stabil serta mudah dipindahkan 
dan apakah ukuran meja praktikum mampu 
menampung semua alat dan bahan yang diperlukan 
saat praktikum? 
 
10 Berapakah jumlah asisten yang mengarahkan dan 
membimbing praktikan saat pelaksanaan praktikum? 
 
11 Apakah terdapat tata tertib pelaksanaan 
laboratorium? Jika ya, apa-apa saja tata tertibnya 
serta sanksi apa saja yang diberikan kepada 
praktikan jika tidak mematuhi tata tertib tersebut? 
 
12 Apakah aisten menjelaskan cara penggunaan alat 










3.  Observasi 
Observasi adalah salah satu alat penunjang dalam melaksanakan 
penelitian. Instrumen ini digunakan untuk mengamati seberapa besar 
tingkat keberhasilan pelaksanaan praktikum fisika dasar. Lembar 
observasi digunakan untuk mengamati operasional laboratorium fisika 
dasar serta untuk mengamati mahasiswa saat melakukan kegiatan 
praktikum dan mengamati laporan hasil praktikum mahasiswa. Observasi 
dilakukan oleh enam orang mahasiswa dengan menggunakan lembar 
observasi dimana 1 orang observer mengamati 1 modul percobaan. 
 
     Tabel 3.3  Lembar observasi mengenai operasional     
             laboratorium fisika dasar 
No Aspek yang Dinilai No item aspek yang dinilai 
1 Penataan dan Penyimpanan 1,2,3,4,5 dan 6 
2 Pemeliharaan  7,8, dan 9 
3 Keselamatan  10 dan 11 
4 Organisasi Laboratorium 12 
5 Administrasi laboratoriun 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 
 
4. Dokumentasi 
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan 
dengan pelaksanaan praktikum fisika dasar. Sumber dokumentasi 
diperoleh dari kepala laboratorium, laboran dan asisten. Dokumentasi 






5. Tes Hasil Belajar 
Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa 
setelah mahasiswa tersebut melaksanakan praktikum fisika dasar.  
 
3.6. Teknik Analisa Data 
 Pada evaluasi kegiatan praktikum fisika dasar, teknik analisa data 
yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Data-data yang diperoleh 
merupakan evaluasi dari tiap tahap-tahap program evaluasi.  Data yang 
dipeoleh melalui instrument angket terlebih dahulu telah divalidkan kepada 
pakarnya (ahlinya), hasil observasi dan hasil wawancara yang disajikan 
dalam bentuk tabel dan histogram. Adapun teknik analisa data tiap-tiap tahap 
program evaluasi adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Identifikasi Masalah (evaluation context) 
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 
mana pelaksanaan perkuliahan fisika dasar di kelas, materi apa saja yang 
perlu di praktikumkan, bagaimana tujuan dan kebutuhan pelaksanaan 
praktikum. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan instrumen angket. 
2. Tahap Perencanaan (evaluation input) 
Data yang diperoleh mengenai sarana dan prasarana (skala guttman) 
untuk mendukung pelaksanaan praktikum fisika dasar serta buku 
panduan praktikum (skala likert) perlu diketahui secara jelas sehingga 
mampu diketahui evaluasi apa yang perlu dilakukan agar pelaksanaan 
praktikum fisika dasar berjalan dengan baik. Teknik analisa data yang 





3. Tahap Pelaksanaan Praktikum (evaluation process) 
Data yang didapat pada tahap kegiatan praktikum yaitu bagaimana 
persiapan kegiatan praktikum, kegiatan pelaksanaan praktikum dan 
proses pelaksanaan praktikum. Cara menganalisa data yang dipakai 
berupa instrumen angket, wawancara dan pengamatan. 
4. Tahap Tindak Lanjut (evaluation product) 
Data yang didapat pada level ini yaitu data yang dijadikan sebagai bahan 
gambaran yaitu apakah persiapan tindak lanjut yang dilakukan agar 
pelaksanaan praktikum fisika dasar lebih efektif dan dapat mencapai 
tujuan yang dicapai. Teknik analisis data yang digunakan adalah berupa 
hasil belajar mahasiswa setelah melaksanakan praktikum fisika dasar. 
 
 Ukuran evaluasi dengan menggunakan skala likert terdiri dari lima 
kategori yaitu: 
a. Angka 0%   – 19,99% = Sangat Tidak Setuju 
b. Angka 20% – 39,99%  = Tidak Setuju 
c. Angka 40% – 59,99%  = Cukup 
d. Angka 60% – 79,99%  = Setuju 
e. Angka 80% – 100% = Sangat Setuju 
 
Sedangkan ukuran evaluasi dengan menggunakan skala Guttman 
terdiri dari lima kategori yaitu: 
a. Angka 0  ` = Tidak Sesuai (TS) 
b. Angka 0,10 – 0,33   = Mendekati Tidak Sesuai (MTS) 
c. Angka 0,34 – 0,66   = Agak Sesuai (AS) 
d. Angka 0,67 – 0,99   = Mendekati Sesuai (MS) 





4.1. Deskripsi Hasil Penelitian 
Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui 
hasil evaluasi program kegiatan praktikum fisika dasar di Fakultas Sains dan 
Teknologi UIN Sumatera Utara Medan. Untuk mendukung penelitian ini, 
peneliti melakukan studi banding di laboratorium fisika dasar Universitas 
Negeri Medan (UNIMED) dan Laboratorium Ilmu Dasar Universitas 
Sumatera Utara (LIDA USU). Adapun data-data yang diperoleh berupa alat 
ukur angket, lembar observasi serta instrumen wawancara yang digunakan 
sebagai pengumpulan data informasi agar dapat dideskripsikan bagaimana 
keberhasilan pelaksanaan praktikum fisika dasar yang selama ini telah 
berlangsung. 
 
4.2. Hasil Penelitian 
4.2.1. Distribusi Persentase Evaluasi Contex 
Berdasarkan grafik 4.1, menunjukkan bahwa evaluasi context pada 
pelaksanaan praktikum fisika dasar di Fakutas Sains dan Teknologi UIN SU 
sebesar 86,17 % dinilai sangat baik dan 13.83 % dinilai baik. Pada 
laboratorium fisika dasar di UNIMED dinyatakan bahwa sebesar 85,94 % 
dinilai sangat baik dan 14,06 % dinilai baik. Sedangkan pada laboratorium 
fisika dasar di USU dinyatakan bahwa 86,21 % dinilai sangat baik, dan 13,79 

















           Grafik 4.1. Distribusi Evaluasi Context 
 
4.2.2. Distribusi Persentase Evaluasi Input 
Berdasarkan grafik 4.2, menunjukkan bahwa evaluasi input pada 
pelaksanaan praktikum fisika dasar berdasarkan buku panduan praktikum di 
laboratorium fisika dasar di Fakultas Sains dan UIN SU dinyatakan bahwa 
sebesar 17,02 % di nilai sangat baik, 81,91 % dinilai baik dan 3,19 % dinilai 
cukup baik. Pada laboratorium fisika dasar di UNIMED dinyatakan bahwa 
sebesar 21,87 % dinilai sangat baik, 70,31 dinilai baik, dan 7,81 % dinilai 
cukup baik. Sedangkan pada laboratorium fisika dasar di USU dinyatakan 
bahwa 24,14 % dinyatakan bahwa sebesar 24,14 % dinilai sangat baik, 72,41 




















Grafik 4.2. Distribusi Evaluasi Input Berdasarkan Buku Panduan  
                    Praktikum  
 
Berdasarkan grafik 4.3, menunjukkan bahwa evaluasi input pada 
pelaksanaan praktikum fisika dasar berdasarkan sarana dan prasarana di 
laboratorium fisika dasar di Fakultas Sains dan Teknologi UIN SU 
dinyatakan bahwa sebesar 42,1 % di nilai mendekati sesuai, 57,89 % dinilai 
agak sesuai. Sarana dan prasarana pada laboratorium fisika dasar di 
UNIMED dinyatakan bahwa sebesar 17,65 % dinilai sesuai, 82,35 dinilai 
mendekati sesuai. Sedangkan sarana dan prasarana pada laboratorium fisika 
dasar di USU dinyatakan bahwa 58,3 % dinyatakan sesuai, sebesar 41,67 % 





















Evaluasi Input (Sarana dan 
 
         Grafik 4.3. Distribusi Evaluasi Input Berdasarkan Sarana dan  
                              Prasarana 
 
4.2.3. Distribusi Persentase Evaluasi Process Berdasarkan Proses   
         Pelaksanaan Praktikum 
Berdasarkan grafik 4.4. menunjukkan bahwa evaluasi process pada 
pelaksanaan praktikum fisika dasar di Fakultas Sains dan Teknologi UIN SU 
dinyatakan bahwa sebesar 12,5 % proses pelaksanaannya dinilai sangat baik, 
sebesar 77,5 % dinilai baik dan sebesar 10 % dinilai cukup baik. Proses 
pelaksanaan praktikum pada laboratorium fisika dasar di USU dinyatakan 
bahwa sebesar 18,6 % dinilai sangat baik, 74 % dinilai baik dan 7,4 % dinilai 
cukup baik. Sedangkan persentase proses pelaksanaan praktikum di 
UNIMED sebesar 13,6 % dinilai sangat baik, 81 % dinilai baik dan 5,4 % 
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       Grafik 4.4.   Distribusi Evaluasi Process  Berdasarkan Proses  
                             Pelaksanaan 
 















Grafik 4.5. Distribusi Evaluasi Product  Berdasarkan Hasil  
                    Belajar Pada Saat Pelaksanaan Praktikum 
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Berdasarkan grafik 4.5 mahasiswa yang lulus dalam praktikum fisika 
dasar pada prodi fisika dan biologi di Fakultas Sains dan Teknologi 
berjumlah 94 orang yaitu 23 orang memperoleh nilai A, 63 orang 
memperoleh nilai B dan 8 orang yang tidak lulus. 
 
4.3. Diskusi Data/Temuan Penelitian 
4.3.1. Evaluasi Context 
Berdasarkan grafik 4.1, menunjukkan bahwa evaluasi context pada 
pelaksanaan praktikum fisika dasar di Fakultas Sains dan Teknologi sebesar 
86,17 % dinilai sangat baik dan 13.83 % dinilai baik. Hasil persentase 
evaluasi context pada laboratorium fisika dasar di Fakultas Sains dan 
Teknologi UIN SU perbedaannya tidak terlalu jauh dengan  praktikum fisika 
dasar di USU ataupun UNIMED. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 4.1. 
Dengan demikian, tujuan pelaksanaan praktikum fisika dasar dinilai sudah 
baik. Walaupun dinilai sudah baik,namun tetap diharapkan pelaksanaan 
praktikum fisika dasar untuk lebih dioptimalkan lagi.  
 
4.3.2. Evaluasi Input 
 Berdasarkan grafik 4.2 menunjukkan bahwa evaluasi input pada 
pelaksanaan praktikum fisika dasar berdasarkan buku panduan praktikum 
dapat disimpulkan bahwa persentase sangat baik yang paling terbesar adalah 
USU, persentase baik yang paling terbesar adalah UIN SU, sedangka2n 
persentase cukup baik adalah UNIMED. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa persentase  buku panduan praktikum di laboratorium ilmu dasar USU 
lebih besar daripada di laboratorium fisika dasar UIN SU. Hal tersebut bisa di 
lihat dari segi  aspek langkah-langkah prosedur percobaannya yang di dukung 
oleh gambar sudah tersusun secara sistematis, tabel pengamatan sudah sesuai 
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dengan tabel pengamatan yang dibutuhkan pada saat mendapatkan data hasil 
praktikum serta bahasa pada tujuan percobaan praktikum lebih mudah 
dipahami oleh praktikan. (hal ini didukung oleh hasil angket, hasil observasi 
langsung pada LIDA USU serta hasil validator mengenai buku panduan 
praktikum fisika dasar pada prodi fisika UIN SU).  
Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 
persentase yang paling besar pada buku panduan praktikum pada 
laboratorium fisika dasar di UIN SU sudah baik. Walaupun pada beberapa 
indikator seperti, tujuan praktikum, prosedur percobaan serta tabel 
pengamatan perlu di perbaiki agar komponen evaluasi input berdasarkan 
buku panduan praktikum lebih maksimal sehingga praktikan lebih mudah 
melaksanakan praktikum fisika dasar. 
Berdasarkan grafik 4.3 menunjukkan bahwa evaluasi input pada 
sarana dan prasarana laboratorium fisika dasar dapat disimpulkan bahwa, 
laboratorium fisika dasar di USU sudah sesuai, artinya sarana dan 
prasarananya sudah mendukung pelaksanaan praktikum fisika dasar. Baik 
dari aspek kelengkapan perabotnya, media pendidikan, fasilitas ruangan serta 
fasilitas pendukung lainnya. 
 
4.3.3. Evaluasi Process Berdasarkan Pelaksanaan Praktikum 
 Dari grafik 4.4. menunjukkan bahwa evaluasi process pada 
pelaksanaan praktikum fisika dasar di Fakultas Sains dan Teknologi UIN SU 
dinyatakan bahwa sebesar 12,5 % proses pelaksanaannya dinilai sangat baik, 
sebesar 77,5 % dinilai baik dan sebesar 10 % dinilai cukup baik. Dengan 
demikian proses pelaksanaan praktikum fisika dasar dikategorikan sudah baik 
meskipun sebesar 10 % dinilai cukup baik. Berdasarkan angket yang dibagi 
kepada mahasiswa dapat dilihat bahwa praktikan belum mampu menarik 
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kesimpulan berdasarkan tujuan percobaan serta kemampuan praktikan 
melakukan pengukuran masih kurang. Hal tersebut diakibatkan langkah-
langkah pada prosedur percobaan pada buku panduan praktikum tidak 
dijelaskan secara sistematis dan bahasanya yang tidak mudah dipahami.    
 
4.3.4. Evaluasi Product Berdasarkan Pelaksanaan Praktikum 
 Menurut Mustofa Kamil (2010)
14
, kualitas dan kuantitas peserta didik 
setelah mengalami proses pembelajaran adalah keluaran yang dievaluasi. 
Kualitas adalah derajat perubahan tingkah laku peserta didik yang meliputi 
ranah kognitif, afektif dan psikomotorik sedangkan kuantitas adalah jumlah 
peserta didik yang berhasil menyelesaikan proses pembelajaran di dalam 
program pendidikan.  
Tujuan pelaksanaan praktikum Fisika Dasar dikatakan berhasil 
apabila indikator-indikator  keberhasilan tercapai. Berdasarkan hasil 
observasi, jumlah tingkat kelulusan mahasiswa pada matakuliah Praktikum 
Fisika Dasar merupakan salah satu indikator keberhasilan. 
 Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kelulusan mahasiswa yang 
berhasil dalam perkuliahan praktikum fisika dasar cukup tinggi dan baik 
yaitu 91,88% sedangkan mahasiswa yang tidak lulus dalam matakuliah 
praktikum fisika dasar hanya 8,51%. Nilai-nilai mahasiswa yang lulus berada 
pada kategori nilai A dan B. Persebaran nilai yang paling banyak diperoleh 
mahasiswa adalah nilai B pada skala penilaian 70-79, yaitu berjumlah 63 
mahasiswa. Penilaian yang dilakukan selama proses pelaksanaan praktikum 
fisika dasar berdasarkan hasil penelitian masih melingkupi pada ranah 
                                                          
14
 Kamil, Mustofa, 2010, Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep  




pengertahuan saja. Ranah keterampilan dan sikap belum terlihat pada proses 
penilaian. Sehingga untuk melihat kualitas keberhasilan mahasiswa dalam 
pelaksanaan praktikum fisika dasar dikatakan belum lengkap. 
 Untuk itu sebagai evaluasi dari product yaitu hasil belajar praktikum 
fisika dasar disarankan pada  proses penilaian perlu ditambahkan penilaian 
psikomotorik dan afektif mahasiswa, sehingga dapat terlihat dan terukur 
bagaimana keterampilan mahasiswa dalam praktikum, sikap meneliti 
mahasiswa, pemahaman konsep mahasiswa pada materi, keterampilan proses 






















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi 
pelaksanaan praktikum fisika dasar menggunakan model evaluasi CIPP 
adalah sebagai berikut 
1. Evaluasi Context program kegiatan praktikum fisika dasar berdasarkan 
tujuan pelaksanaan praktikum dinilai sangat baik sebesar 86,17 % dan 
sebesar 13.83 % dinilai baik.  
2. Evaluasi Input program kegiatan praktikum fisika dasar berdasarkan buku 
panduan praktikum dinilai sangat baik sebesar 17.02, dinilai baik sebesar 
81,91 dan dinilai cukup baik sebesar 3.19. sedangkan untuk sarana dan 
prasarana dinilai mendekati sesuai sebesar 42.1 % dan 57.89 dinilai agak 
sesuai. 
3. Evaluasi Process program kegiatan praktikum fisika dasar berdasarkan 
proses pelaksanaan praktikum dinilai sangat baik sebesar 12,5 %, dinilai 
baik sebesar 77.5 % dan dinilai cukup baik sebesar 10 %. 
4. Evaluasi Product program kegiatan praktikum fisika dasar berdasarkan 
hasil belajar setelah melaksanakan praktikum fisika dasar yang mendapat 
nilai A berjumlah 23 orang, yang mendapat nilai B berjumlah 63 orang 







Dengan demikian dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa 
kegiatan praktikum fisika dasar dinilai sudah baik, meskipun ada beberapa 
hal yang perlu diperbaiki yaitu pada bagian buku panduan praktikum agar 
prosedur percobaannya dibuat secara sistematis sesuai dengan prosedur 
percobaan pada saat praktikum sehingga mahasiswa lebih mudah merangkai 
alat saat praktikum dan memperbaiki bahasa pada tujuan percobaan yang ada 
di buku panduan praktikum agar mahasiswa mudah menarik kesimpulan dari 
hasil praktikum.  
 
5.2. Saran 
1. Program kegiatan praktikum fisika dasar merupakan program jangka 
panjang yang melibatkan banyak tahapan-tahapan pekerjaan sehingga 
perlu pengelolaan yang lebih maksimal 
2. Model evaluasi yang tepat untuk mendukung program kegiatan 
praktikum adalah model evaluasi CIPP karena setiap tahap evaluasi 
CIPP sangat komprehensif berhubungan dengan pengambilan keputusan 
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Angket Evaluasi Program Kegiatan Praktikum Fisika Dasar 
A. Identitas Responden 
Nama  : 
NIM : 
Prodi : 
B.  Pengantar  
Berkenaan dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan 
pelaksanaan  penelitian, bersama ini kami memohon kesediaan saudara untuk 
mengisi angket/kuesioner ini. Angket ini tidak bermaksud menguji atau 
melakukan investigasi tertentu, melainkan sebagai upaya memperoleh data 
lapangan secara jelas dan benar tentang proses evaluasi program pelaksanaan 
kegiatan praktikum fisika dasar di Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Sumatera Utara. 
  Hasil pengumpulan data ini sangat kami butuhkan sebagai masukan 
dan acuan dasar dalam pengembangan, perbaikan dan pelaksanaan kegiatan 
praktikum fisika dasar. 
C. Petunjuk  
Berilah tanda centang () pada tiga  alternatif jawaban yang tersedia 
sesuai pada kotak dengan kondisi yang sebenarnya menurut saudara, dengan 
arti sebagai berikut: 
STS  = Tidak Setuju (Skor 1) 
TS = Tidak Setuju (Skor 2) 
R  = Ragu-Ragu (Skor 3) 
S   = Setuju (Skor 4) 
ST  = Sangat Setuju (Skor 5) 
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1.  Tujuan Pelaksanaan Praktikum 
N
o 

































































































1. Praktikan melakukan 
praktikum agar terlibat 




Seluruh praktikan melakukan 




Hanya 3 orang praktikan yang 




Hanya 2 orang praktikan yang 




Hanya 1 orang praktikan yang 




Tidak ada praktikan yang terlibat 
aktif dalam melakukan praktikum 
 
2. Praktikan melakukan 
praktikum untuk 
mendukung perkuliahan 
fisika dasar (VALID 
DENGAN REVISI) 
(Skor 5)  
Seluruh judul percobaan praktikum 
fisika dasar mendukung perkuliahan 
fisika dasar 
 
(Skor 4)  
Hanya 4 judul percobaan yang 
mendukung perkuliahan fisika dasar  
 
(Skor 3)  
Hanya 3 judul percobaan yang 
mendukung perkuliahan fisika dasar 
 
(Skor 2) 
Hanya 2 judul percobaan yang 
mendukung perkuliahan fisika dasar 
 
(Skor 1) 
Hanya 1 judul percobaan yang 
mendukung perkuliahan fisika dasar 
 




yang dipelajari pada 







(Skor 5)  
Seluruh praktikan melakukan 
praktikum untuk membuktikan 
kebenaran konsep-konsep fisika  
 
(Skor 4) 
Sebagian besar praktikan 





























hanya beberapa praktikan 





Hanya sedikit praktikan melakukan 
praktikum untuk membuktikan 
kebenaran-kebenaran konsep fisika 
 
(Skor 1) 
Tidak ada praktikan melakukan 
praktikum untuk membuktikan 
kebenaran-kebenaran konsep fisika 
 






alat serta mengetahui 




Tujuan pembekalan praktikum agar 
praktikan mempunyai pengetahuan 
awal, mengetahui bagaimana cara 
mengoperasikan alat serta 




Tujuan pembekalan praktikum agar 
praktikan mempunyai pengetahuan 
awal serta mengetahui aturan-aturan 
pada saat pelaksanaan praktikum 
 
(Skor 3) 
Tujuan pembekalan praktikum agar 
praktikan mengetahui bagaimana 
cara mengoperasikan alat serta 




Tujuan pembekalan praktikum agar 
praktikan mengetahui aturan-aturan 
pada saat pelaksanaan praktikum 
 
(Skor 1) 
Tidak ada pembekalan pratikum 
 
5. Perkuliahan praktikum 
fisika dasar mempunyai 




Perkuliahan praktikum fisika dasar 
mempunyai tujuan yang jelas, 
lengkap dan mudah dipahami 
 
(Skor 4) 
Perkuliahan praktikum fisika dasar 




Perkuliahan praktikum fisika dasar 
mempunyai tujuan yang jelas, 







Perkuliahan praktikum fisika dasar 
mempunyai tidak mempunyai 




Perkuliahan praktikum fisika dasar 




2. Angket Buku Panduan Praktikum 
 









































































1. Isi  buku panduan 
praktikum telah 
menggunakan bahasa 




Penulisan buku panduan praktikum 
sesuai dengan EYD serta pemilihan 
kosa kata sudah tepat 
 
(Skor 4) 
Penulisan buku panduan praktikum 
sesuai dengan EYD tetapi 
pemilihan kosa kata kurang tepat 
 
(Skor 3) 
Penulisan buku panduan praktikum 
sesuai dengan EYD tetapi 
pemilihan kosa kata tidak tepat 
 
(Skor 2) 
Penulisan buku panduan praktikum 
tidak sesuai dengan EYD tetapi 
pemilihan kosa kata sudah tepat 
 
(Skor 1) 
Penulisan buku panduan praktikum 
tidak sesuai dengan EYD  
 
2. Isi panduan praktikum 
telah menggunakan 




(Skor 5)  
Bahasa yang digunakan sederhana 
serta mudah dipahami 
 
(Skor 4)  
Bahasa yang digunakan sederhana 
tetapi kurang mudah dipahami 
 
(Skor 3)  
Bahasa yang digunakan sederhana 
tetapi sulit dipahami 
 
(Skor 2) 
Bahasa yang digunakan tidak 




Bahasa yang digunakan tidak 













































































3. Penyajian dasar teori 
pada buku panduan 
praktikum dijelaskan 






Penyajian dasar teori pada buku 
panduan praktikum dijelaskan 




Penyajian dasar teori pada buku 
panduan praktikum dijelaskan 




Penyajian dasar teori pada buku 
panduan praktikum tidak dijelaskan 




Penyajian dasar teori pada buku 
panduan praktikum dijelaskan 




Penyajian dasar teori pada buku 
panduan praktikum tidak dijelaskan 
secara sistematis dan sulit dipahami 
 
4. Kedalaman penjelasan 
dasar teori pada buku 
panduan praktikum 





Kedalaman dasar teori sesuai 
dengan kematangan berfikir 
praktikan dan 
terdapat pengembangan materi 
 
(Skor 4) 
Kedalaman dasar teori sesuai 
dengan kematangan berfikir 




Kedalaman dasar teori kurang 
sesuai dengan kematangan berfikir 
praktikan dan 
terdapat pengembangan materi 
 
(Skor 2) 
Kedalaman dasar teori tidak sesuai 
dengan kematangan berfikir 
praktikan dan 
terdapat pengembangan materi 
 
(Skor 1) 




















dengan kematangan berfikir 
praktikan dan tidak 
terdapat pengembangan materi 
 
 












Terdapat tugas awal/pendahuluan 
pada buku panduan praktikum yang 
berfungsi untuk mengetahui 
pengetahuan awal praktikan. 
 
(Skor 4) 
Terdapat tugas awal/pendahuluan 
pada buku panduan praktikum 
tetapi kurang mendukung 
pengetahuan awal praktikan. 
 
(Skor 3) 
Terdapat tugas awal/pendahuluan 
pada buku panduan praktikum 
tetapi tidak mendukung 
pengetahuan awal praktikan. 
 
(Skor 2) 
Terdapat 1 soal tiap percobaan 
tugas awal/pendahuluan pada buku 
panduan praktikum tetapi kurang 




Tidak terdapat tugas 























6. Gambar pada buku 
panduan praktikum 
sudah sesuai dengan 
materi dan terdapat 
keteragan pada setiap 
gambar dan sumber 
gambarnya (VALID)  
(Skor 5) 
Gambar pada buku panduan 
praktikum sudah sesuai dengan 
materi dan terdapat keteragan pada 




Gambar pada buku panduan 
praktikum sudah sesuai dengan 
materi dan terdapat keteragan pada 




Gambar pada buku panduan 
praktikum sudah sesuai dengan 
materi tetapi keteragan pada setiap 
gambar kurang lengkap dan 
terdapat sumber gambarnya 
 
(Skor 2) 
Gambar pada buku panduan 



















materi tetapi keteragan pada setiap 
gambar tidak lengkap dan terdapat 
sumber gambarnya 
(Skor 1) 
Gambar pada buku panduan 
praktikum tidak sesuai dengan 
materi dan keteragan pada setiap 
gambar kurang lengkap dan 
terdapat sumber gambarnya 
 
7. Desain cover buku 
panduan praktikum 
secara menyeluruh 
sudah baik dan menarik 
baik dari segi cover, 
ukuran jenis huruf, 
serta warna 
      (VALID) 
(Skor 5) 
Desain cover buku panduan 
praktikum secara menyeluruh sudah 
baik dan menarik baik dari segi 




Desain cover buku panduan 
praktikum secara menyeluruh sudah 
baik tetapi kurang menarik baik dari 




Desain cover buku panduan 
praktikum secara menyeluruh sudah 
baik tetapi tidak menarik baik dari 




Desain cover buku panduan 
praktikum secara menyeluruh 
kurang baik tetapi menarik baik dari 




Desain cover buku panduan 
praktikum secara menyeluruh tidak 
baik dan tidak menarik baik dari 





























pada buku panduan 
praktikum tersusun 









Langkah-langkah pada buku 
panduan praktikum tersusun secara 




percobaan) pada buku panduan 
praktikum tersusun secara 
















































































Langkah-langkah pada buku 
panduan praktikum tersusun secara 
sistematis tetapi sulit dipahami 
 
(Skor 2) 
Langkah-langkah pada buku 
panduan praktikum belum tersusun 




Langkah-langkah pada buku 
panduan praktikum belum tersusun 
secara sistematis serta sulit mudah 
dipahami 
 
9. Kegiatan pada buku 
panduan praktikum 
melibatkan praktikan 
secara aktif (VALID) 
(Skor 5) 
Kegiatan pada buku panduan 
praktikum  melibatkan seluruh 
praktikan secara aktif 
 
(Skor 4) 
Kegiatan pada buku panduan 
praktikum  hanya melibatkan 3 
orang praktikan secara aktif 
 
(Skor 3) 
Kegiatan pada buku panduan 
praktikum  hanya melibatkan 2 
orang praktikan secara aktif 
 
(Skor 2) 
Kegiatan pada buku panduan 
praktikum  hanya melibatkan 1 
orang praktikan secara aktif 
 
(Skor 1) 
Kegiatan pada buku panduan 
praktikum tidak melibatkan 
praktikan secara aktif 
 
10. Tabel pengamatan pada 
buku panduan 
praktikum sudah sesuai 
dengan tabel 
pengamatan yang 








Tabel pengamatan pada buku 
panduan praktikum sudah sesuai 
dengan tabel pengamatan yang 




Tabel pengamatan pada buku 
panduan praktikum agak sesuai 
dengan tabel pengamatan yang 




Tabel pengamatan pada buku 
panduan praktikum belum sesuai 
dengan tabel pengamatan yang 














Terdapat sebagian pada tabel 
pengamatan buku panduan 
praktikum yang tidak dibutuhkan 
pada saat kegiatan praktikum 
 
(Skor 1) 
Tidak ada tabel pengamatan pada 
buku panduan praktikum sudah 
sesuai dengan tabel pengamatan 





3. Angket Proses Pelaksanaan Praktikum 
 





























































1. Setiap kelompok 
praktikum ditangani 






















setiap 5 kelompok dibimbing oleh 1 
asisten 
 








(Skor 5)  
Memberikan jawaban beserta 
penjelasan dengan tepat, tenang dan 
terarah 
 
(Skor 4)  
Memberikan jawaban beserta 
penjelas an dengan tepat, tenang dan 
tetapi tidak terarah 
 
(Skor 3)  
Memberikan jawaban dengan beserta 
penjelasan yang kurang tepat 
 
(Skor 2) 
Hanya memberi jawaban tanpa 





































































































Tidak memberi jawaban dan 
penjelasan yang tepat. 
 
3. Asisten menjelaskan 
cara penggunaan alat 










Menjelaskan semua cara penggunaan 
alat dan bahan pada saat praktikum 
 
(Skor 4) 
Hanya menjelaskan sebagian cara 












Tidak menjelaskan cara penggunaan 
alat dan bahan pada saat praktikum 
 







Dari awal sampai akhir kegiatan 
praktikum dibimbing oleh asisten 
 
(Skor 4) 
Dari awal sampai akhir kegiatan 
praktikum dibimbing oleh asisten 
tetapi tidak terarah 
 
(Skor 3) 
Hanya diawal kegiatan praktikum 
saja di bombing oleh asisten 
 
(Skor 2) 
Hanya diakhir kegiatan praktikum 
saja di bombing oleh asisten 
 
(Skor 1) 
Tidak ada dibimbing oleh asisten 
selama kegiatan praktikum 
 






merapikan alat dan 







Selalu mengarahkan dan 
membimbing praktikan untuk 
merapikan alat dan bahan praktikum 
yang telah digunakan 
 
(Skor 4) 
Selalu mengarahkan praktikan untuk 
merapikan alat dan bahan praktikum 
















































































































Kadang-kadang saja mengarahkan 
dan membimbing praktikan untuk 
merapikan alat dan bahan praktikum 
yang telah digunakan 
 
(Skor 2 ) 
Mengarahkan dan membimbing 
praktikan untuk merapikan alat atau 




Tidak pernah lupa mengarahkan 
praktikan untuk merapikan alat dan 
bahan praktikum yang telah 
digunakan 
 
6. Asisten membantu 
praktikan jika 
terdapat kesulitan 





Selalu membantu praktikan jika 
terdapat kesulitan atau kendala 
selama proses pelaksanaan praktikum 
 
(Skor 4) 
Kadang-Kadang saja membantu 
praktikan jika terdapat kesulitan atau 




Asisten sesekali membantu praktikan 
saat terdapat kesulitan atau kendala 




Asisten membantu praktikan saat 
terdapat kesulitan atau kendala jika 
diminta oleh praktikan. 
 
(Skor 1) 
Tidak pernah perduli untuk 
membantu praktikan jika terdapat 
kesulitan atau kendala selama proses 
pelaksanaan praktikum 
 











Semua  praktikan pada tiap kelompok 
diberikan tindakan responsif oleh 
asisten sebelum memulai praktikum  
 
(Skor 4) 
Semua  praktikan pada tiap kelompok 
diberikan tindakan responsif oleh 
asisten tetapi ada beberapa praktikan 











































































































Sebagian praktikan saja pada tiap 
kelompok diberikan tindakan 




Tidak ada seorang praktikan pun 
yang diberikan tindakan responsif 
oleh asisten sebelum memulai 
praktikum 
 







Memberikan nilai responsif langsung 
kepada praktikan setelah setiap judul 
praktikum selesai  
 
(Skor 4) 
Memberikan nilai responsif langsung 




Memberikan nilai responsif langsung 




Memberikan nilai responsif langsung 




Memberikan nilai responsif langsung 
kepada praktikan setelah semua judul 
praktikum selesai 
 






Selalu memberi penjelasan cara 
pengerjaan tugas awal kepada 




Selalu memberi penjelasan cara 
pengerjaan tugas awal kepada 
praktikan tetapi kurang jelas dan 
sebelum memulai praktikum 
 
(Skor 3) 
Selalu memberi penjelasan cara 
pengerjaan tugas awal kepada 










































Kadang-kadang saja member 
penjelasan cara pengerjaan tugas 




Tidak pernah member penjelasan cara 
pengerjaan tugas awal kepada 











(Skor 5)  
Mengarahkan dan menuntun dalam 




Hanya  mengarahkan dalam 




Tidak sepenuhnya  diarahkan dalam 




Tidak mengarahkan dan menuntun 



























11. Praktikum dimulai 





Praktikum selalu dimulai tepat waktu 
sesuai dengan jadwalnya 
 
(Skor 4) 
Pelaksanaan praktikum terlambat 5 
menit dari jadwal yang ditetapkan 
 
(Skor 3) 
Pelaksanaan praktikum terlambat 10 
menit dari jadwal yang ditetapkan 
 
(Skor 2) 
Pelaksanaan praktikum terlambat 15 
menit dari jadwal yang ditetapkan 
 
(Skor 1) 
Pelaksanaan praktikum terlambat 20 





















12. Praktikum berakhir 














Beberapa kali praktikum berakhir 




Praktikum selalu berakhir 5 menit 
lebih lama  sesuai dengan waktunya 
 
(Skor 2) 
Praktikum selalu berakhir 10 menit 
lebih lama  sesuai dengan waktunya 
 
(Skor 1) 
Praktikum selalu berakhir 15 menit 
lebih lama  sesuai dengan waktunya 
 
13. Asisten dan dosen 





Setiap harinya asisten dan dosen 




Beberapa kali asisten dan dosen hadir 
tidak tepat waktu 
 
(Skor 3) 
Asisten  dan dosen selalu hadir 5 




Asisten  dan dosen selalu hadir 10 




Setiap harinya asisten dan dosen 
hadir tidak tepat waktu 
 
14. Praktikan hadir tepat 




Praktikan selalu hadir 15 menit 
sebelum praktikum dimulai 
 
(Skor 4) 
Praktikan selalu hadir 10 menit 
sebelum praktikum dimulai 
 
(Skor 3) 
Praktikan selalu hadir 5 menit 
sebelum praktikum dimulai 
 
(Skor 2) 
Praktikan selalu hadir tepat waktu 
saat praktikum dimulai 
 
(Skor 1) 


































Suasana praktikum di laboratorium 
kondusif sehingga membantu 
praktikan menyerap materi 
 
(Skor 4) 
Suasana praktikum di laboratorium 
kurang kondusif sehingga kurang 




Suasana praktikum di laboratorium 
tidak kondusif sehingga tidak 




Suasana praktikum di laboratorium 
sangat tidak kondusif sehingga tidak 




Suasana praktikum di laboratorium 
kurang nyaman sehingga tidak 
membantu praktikan menyerap 
materi 
 
16. Suasana praktikum 
di laboratorium 
aman dan kondusif 
(TIDAK VALID) 
(Skor 5) 
Suasana praktikum dilaboratorium 
benar-benar aman dan kondusif 
 
(Skor 4) 
Suasana praktikum dilaboratorium 
kurang aman dan kondusif 
 
(Skor 3) 
Suasana praktikum dilaboratorium 
aman tetapi kurang kondusif 
 
(Skor 2) 
Suasana praktikum dilaboratorium 
aman tetapi tidak kondusif 
 
(Skor 1) 
Suasana praktikum dilaboratorium 



























Semua praktikan memiliki 
kemampuan merangkai percobaan 
berdasarkan prosedur percobaan yang 
ada pada penuntun praktikum 
 
(Skor 4) 
Hanya 3 orang  praktikan yang 
































































berdasarkan prosedur percobaan yang 
ada pada penuntun praktikum 
(Skor 3) 
Hanya 2 orang  praktikan yang 
mampu merangkai percobaan 
berdasarkan prosedur percobaan yang 
ada pada penuntun praktikum 
 
(Skor 2) 
Hanya 1 orang  praktikan yang 
mampu merangkai percobaan 
berdasarkan prosedur percobaan yang 
ada pada penuntun praktikum 
 
(Skor 1) 
Semua praktikan tidak mampu 
merangkai percobaan berdasarkan 








Praktikan mampu mengkalibrasi alat 




Praktikan mampu mengkalibrasi alat 
dan kurang mampu melakukan 
pengukuran dengan tepat 
 
(Skor 3) 
Praktikan mampu mengkalibrasi alat 
dan tetapi tidak  mampu melakukan 
pengukuran dengan tepat 
 
(Skor 2) 
Praktikan tidak mampu 
mengkalibrasi alat dan tetapi mampu 
melakukan pengukuran dengan tepat 
 
(Skor 1) 
Praktikan tidak mampu 
mengkalibrasi alat dan tidak mampu 






Praktikan mampu mengamati hasil 
data praktikum dengan teliti dan 
cermat tanpa arahan asisten 
 
(Skor 4) 
Praktikan mampu mengamati hasil 
data praktikum dengan kurang teliti 
dan cermat tanpa arahan asisten 
 
(Skor 3) 
Praktikan mampu mengamati hasil 




















































kurang cermat tanpa arahan asisten 
(Skor 2) 
Praktikan mampu mengamati hasil 
data praktikum dibantu oleh asisten 
 
(Skor 1) 
Praktikan tidak mampu mengamati 








langkah praktikum secara urut sesuai 




Praktikan hanya 3 orang yang 
melakukan langkah-langkah 




Praktikan hanya 2 orang yang 
melakukan langkah-langkah 




Praktikan hanya 1 orang yang 
melakukan langkah-langkah 




Praktikan tidak melakukan langkah-






Praktikan  mencatat hasil pengamatan 




Praktikan  mencatat hasil pengamatan 
tetapi kurang mampu membuatnya 
dalam bentuk tabel 
 
(Skor 3) 
Praktikan  mencatat hasil pengamatan 
tetapi tida mampu membuatnya 
dalam bentuk tabel 
 
(Skor 2) 
Praktikan  hanya mencatat hasil 
pengamatan tanpa membuatnya 




















































Praktikan tidak mencatat hasil 










Praktikan mampu menyajikan data 




Praktikan mampu menyajikan data 
yang diperoleh dalam bentuk tulisan 




Praktikan mampu menyajikan data 
yang diperoleh dalam bentuk tulisan 




Praktikan tidak mampu menyajikan 
data yang diperolehnya dalam bentuk 
grafik maupun tulisan 
 
(Skor 1) 
Praktikan tidak ada  menyajikan data 
yang diperolehnya dalam bentuk 






Praktikan mampu menarik 
kesimpulan yang sesuai dengan 
tujuan percobaannya berdasarkan apa 
yang telah  diamati dan dilakukan 
pada saat praktikum 
 
(Skor 4) 
Praktikan mampu menarik 
kesimpulan yang sesuai dengan 
tujuan percobaannya berdasarkan apa 
yang dilihat saja 
 
(Skor 3) 
Praktikan mampu menarik 
kesimpulan tetapi kurang sesuai 
dengan tujuan percobaannya 
 
(Skor 2) 
Praktikan mampu menarik 




Praktikan tidak mampu menarik 


























Praktikan selalu bertanya kepada 
asisten apabila terdapat kesulitan 
selama proses pelaksanaan praktikum  
 
(Skor 4) 
praktikan bertanya yang selalu 
bertanya kepada asisten apabila 




Beberapa praktikan yang bertanya 
kepada asisten apabila terdapat 




Sedikit praktikan selalu bertanya 
kepada asisten apabila terdapat 




Praktikan tidak bertanya kepada 
asisten apabila terdapat kesulitan 

























PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
 
A. Pengantar  
Berkenaan dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan 
pelaksanaan  penelitian, bersama ini kami memohon kesediaan saudara untuk 
mengisi angket/kuesioner ini. Angket ini tidak bermaksud menguji atau 
melakukan investigasi tertentu, melainkan sebagai upaya memperoleh data 
lapangan secara jelas dan benar tentang proses program evaluasi pelaksanaan 
kegiatan praktikum fisika dasar di Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Sumatera Utara. 
  Hasil pengumpulan data ini sangat kami butuhkan sebagai masukan 
dan acuan dasar dalam pengembangan, perbaikan dan pelaksanaan kegiatan 
praktikum fisika dasar. 
 
B. Petunjuk  
Berilah tanda centang () pada lima  alternatif jawaban yang tersedia 













4. Angket Sarana Dan Prasarana Laboratorium 
 

























1. Terdapat kursi praktikan 
yang kuat, nyaman,  stabil 
dan dapat dipindahkan. 
(VALID) 
   
2. Desain dudukan kursi 
membuat praktikan 
nyaman (VALID) 
   
3. Terdapat meja 
demonstrasi yang kuat, 
nyaman, dan stabil 
(VALID) 
   
4. Ukuran meja memadai 
untuk menampung semua 
alat dan praktkan bekerja 
melakukan praktikum 
(VALID) 
   
5. Tersedia lemari 
penyimpanan yang dapat 
digunakan untuk praktikan 
untuk menyimpan tas, 
buku panduan praktikum, 
dan lain-lain (VALID) 
 
   
6. Tersedia lemari tempat 
penyimpanan bahan 
penunjang praktikum yang 
terpisah dari lemari alat. 
(VALID) 
   
7. Tersedia lemari 
peyimpanan alat-alat 
praktikum (VALID) 
   
8. Terdapat lemari 
penyimpanan khusus 
untuk alat-alat praktikum 
yang sudah rusak (TIDAK 
VALID) 














9. Terdapat alat peraga, 
petunjuk alat peraga, 
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  10. Tersedia proyektor, 
computer dan alat print 
yang cukup (TIDAK 
VALID) 
   
11. Tersedia white board yang 
kuat dan aman untuk 
mendukung pelaksanaan 
kegiatan praktikum yang 
bersifat teoritis (VALID) 
   
3. FASILITAS 
RUANGAN 
12. Terdapat ruang laboran  
(VALID) 
   
13. Terdapat ruang asisten 
dalam melayani kegiatan 
praktikum (VALID) 
   
14. Terdapat ruang 
penyimpanan untuk 
menyimpan alat-alat yang 
tidak digunakan atau rusak 
(VALID) 
   
15. Terdapat ruang untuk 
menyimpan alat-alat 
praktikum  (TIDAK 
VALID) 
   
16. Terdapat sebuah ruangan 
khusus fasilitas listrik 
(TIDAK VALID) 




























   
18. Terssedia fasilitas alat 
pedam kebakaran dan 
mudah dioperasikan 
(VALID) 
   
19. Terdapat prosedur 
keselamatan kerja dan 
poster-poster himbauan 
K3 di laborotorium 
(VALID) 
   
20. Memiliki perlengkapan 















21. Terdapat instalasi listrik 





   
22. Komponen instalasi 
listrik terdiri dari 
jaringan kabel, sekring, 
lampu, saklar, stop 
kontak (VALID) 
   




   
24. Tersedia AC atau kipas 
angin yang memadai 
(VALID)  
   
25. Tersedia ventilasi atau 
jendela yang memadai 
(TIDAK VALID)  





























Rekapitulasi Angket Evaluasi Context Di Laboratorium Fisika Dasar 







Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 
1 5 3 5 3 5 21 84 SB 
2 5 4 5 4 4 22 88 SB 
3 5 4 5 4 4 22 88 SB 
4 5 4 5 3 5 22 88 SB 
5 5 4 5 3 5 22 88 SB 
6 5 4 5 3 4 21 84 SB 
7 5 3 5 4 4 21 84 SB 
8 5 4 5 5 5 24 96 SB 
9 5 4 5 3 3 20 80 SB 
10 5 4 5 3 5 22 88 SB 
11 5 3 5 3 3 19 76 B 
12 5 5 5 4 3 22 88 SB 
13 5 5 5 3 3 21 84 SB 
14 5 5 5 3 5 23 92 SB 
15 5 3 5 3 4 20 80 SB 
16 5 4 5 4 5 23 92 SB 
17 5 3 5 4 5 22 88 SB 
18 5 3 5 5 4 22 88 SB 
19 5 4 5 3 4 21 84 SB 
20 5 3 5 3 5 21 84 SB 
21 5 3 5 3 5 21 84 SB 
22 5 5 3 5 5 23 92 SB 
23 5 3 5 5 4 22 88 SB 
24 5 5 5 3 4 22 88 SB 
25 5 4 5 3 5 22 88 SB 
26 5 3 5 3 3 19 76 B 
27 5 4 5 3 5 22 88 SB 
28 5 3 5 3 3 19 76 B 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 
30 5 3 5 3 3 19 76 B 
31 5 3 5 3 4 20 80 SB 
32 5 4 5 3 5 22 88 SB 
33 5 3 5 3 5 21 84 SB 
34 5 3 5 3 4 20 80 SB 
35 5 3 5 2 3 18 72 B 
36 5 5 5 2 5 22 88 SB 
37 5 4 5 3 5 22 88 SB 
38 3 3 5 3 4 18 72 B 
39 4 3 3 5 4 19 76 B 
40 5 3 3 3 4 18 72 B 
41 5 3 4 3 4 19 76 B 
42 5 2 5 5 5 22 88 SB 
43 5 3 5 3 4 20 80 SB 
44 5 3 5 4 5 22 88 SB 
45 5 3 5 3 5 21 84 SB 
46 5 3 5 4 4 21 84 SB 
47 5 3 5 3 4 20 80 SB 
48 5 3 5 3 5 21 84 SB 
49 5 4 5 3 5 22 88 SB 
50 5 3 5 4 4 21 84 SB 
51 5 5 5 5 3 23 92 SB 
52 5 3 5 3 5 21 84 SB 
53 5 3 5 3 5 21 84 SB 
54 5 5 5 3 4 22 88 SB 
55 5 3 5 3 4 20 80 SB 
56 5 3 5 5 5 23 92 SB 
57 5 4 5 3 4 21 84 SB 
58 5 3 5 4 4 21 84 SB 
59 5 3 5 3 4 20 80 SB 
60 5 3 5 3 4 20 80 SB 
61 5 3 5 3 3 19 76 B 
62 5 3 5 3 3 19 76 B 
63 5 3 5 5 3 21 84 SB 
64 5 3 5 5 5 23 92 SB 
63 
 
65 5 3 5 5 3 21 84 SB 
66 5 3 5 3 5 21 84 SB 
67 5 3 5 3 5 21 84 SB 
68 5 3 5 3 4 20 80 SB 
69 5 3 5 4 4 21 84 SB 
70 5 3 5 4 4 21 84 SB 
71 5 3 5 3 4 20 80 SB 
72 5 3 5 5 5 23 92 SB 
73 5 3 5 5 5 23 92 SB 
74 5 3 5 3 5 21 84 SB 
75 5 3 5 3 4 20 80 SB 
76 5 3 5 3 5 21 84 SB 
77 5 4 5 3 4 21 84 SB 
78 5 3 5 3 4 20 80 SB 
79 5 3 5 5 4 22 88 SB 
80 5 3 5 3 5 21 84 SB 
81 5 4 5 3 5 22 88 SB 
82 5 3 5 3 5 21 84 SB 
83 5 4 5 3 5 22 88 SB 
84 5 5 5 3 3 21 84 SB 
85 5 4 5 3 5 22 88 SB 
86 5 3 5 3 5 21 84 SB 
87 5 5 5 3 5 23 92 SB 
88 5 3 5 3 3 19 76 B 
89 5 3 5 4 5 22 88 SB 
90 5 3 5 3 3 19 76 B 
91 5 3 5 3 5 21 84 SB 
92 5 3 5 5 3 21 84 SB 
93 5 5 5 3 5 23 92 SB 


















Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 
1 5 4 5 4 5 23 92 SB 
2 5 3 5 4 5 22 88 SB 
3 5 5 4 5 5 24 96 SB 
4 5 3 5 4 5 22 88 SB 
5 4 5 4 5 4 22 88 SB 
6 4 5 4 5 5 23 92 SB 
7 4 5 5 4 5 23 92 SB 
8 4 5 5 5 5 24 96 SB 
9 4 3 4 3 4 18 72 B 
10 3 3 4 3 5 18 72 B 
11 5 3 4 2 3 17 68 B 
12 5 5 4 3 5 22 88 SB 
13 5 4 3 4 4 20 80 SB 
14 5 4 5 5 3 22 88 SB 
15 3 4 4 4 5 20 80 SB 
16 5 4 3 3 5 20 80 SB 
17 4 5 4 3 4 20 80 B 
18 4 5 5 3 4 21 84 SB 
19 4 5 3 5 5 22 88 SB 
20 5 5 4 5 4 23 92 SB 
21 5 4 4 3 4 20 80 B 
22 5 4 5 5 4 23 92 SB 
23 3 5 4 5 4 21 84 SB 
24 5 5 5 3 3 21 84 SB 
25 5 5 4 3 3 20 80 SB 
26 5 5 5 3 3 21 84 SB 
27 5 5 5 5 5 25 100 SB 
28 5 5 5 5 3 23 92 SB 







Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 
30 4 5 5 4 5 23 92 SB 
31 5 3 5 5 5 23 92 SB 
32 5 3 4 5 5 22 88 B 
33 5 3 5 4 5 22 88 SB 
34 4 5 5 5 5 24 96 SB 
35 4 5 5 5 5 24 96 SB 
36 4 5 4 3 5 21 84 SB 
37 5 5 5 3 3 21 84 SB 
38 5 5 4 4 5 23 92 SB 
39 5 5 4 5 5 24 96 SB 
40 3 5 4 4 5 21 84 SB 
41 5 4 4 4 3 20 80 SB 
42 3 5 5 5 5 23 92 SB 
43 5 3 4 5 5 22 88 SB 
44 5 5 5 4 5 24 96 SB 
45 3 5 4 4 3 19 76 B 
46 5 3 5 5 5 23 92 SB 
47 4 3 5 5 3 20 80 SB 
48 4 4 4 4 5 21 84 SB 
49 5 5 5 5 4 24 96 SB 
50 5 4 5 4 4 22 88 SB 
51 4 5 5 3 5 22 88 SB 
52 4 4 4 3 5 20 80 SB 
53 3 4 5 4 4 20 80 SB 
54 4 4 5 5 3 21 84 SB 
55 4 5 5 4 5 23 92 SB 
56 4 5 4 5 5 23 92 SB 
57 5 4 4 5 4 22 88 SB 
















Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 
1 5 5 5 4 3 22 88 SB 
2 3 4 5 3 4 19 76 B 
3 5 3 5 3 5 21 84 SB 
4 4 4 5 3 5 21 84 SB 
5 5 4 5 4 4 22 88 SB 
6 4 4 5 3 5 21 84 SB 
7 3 4 5 3 5 20 80 SB 
8 4 4 5 3 4 20 80 SB 
9 4 5 4 4 4 21 84 SB 
10 4 5 5 4 5 23 92 SB 
11 4 4 5 5 5 23 92 SB 
12 3 3 5 5 4 20 80 SB 
13 4 5 5 3 4 21 84 SB 
14 3 3 5 4 5 20 80 SB 
15 4 4 5 3 3 19 76 B 
16 4 5 4 3 5 21 84 SB 
17 4 4 5 3 3 19 76 B 
18 4 5 5 3 3 20 80 SB 
19 4 3 5 3 3 18 72 B 
20 5 3 5 3 5 21 84 SB 
21 4 3 5 3 4 19 76 B 
22 4 5 5 3 5 22 88 SB 
23 3 4 5 4 5 21 84 SB 
24 4 4 5 3 4 20 80 SB 
25 4 4 5 3 4 20 80 SB 
26 5 4 5 5 5 24 96 SB 
27 4 5 5 5 5 24 96 SB 
28 5 3 5 4 5 22 88 SB 
29 5 5 5 5 4 24 96 SB 
30 5 3 5 5 4 22 88 SB 
31 5 4 5 4 4 22 88 SB 
67 
 
32 5 4 5 5 4 23 92 SB 
33 5 5 4 5 5 24 96 SB 
34 3 3 5 3 5 19 76 B 
35 4 5 5 3 5 22 88 SB 
36 3 5 4 4 4 20 80 SB 
37 5 4 4 5 5 23 92 SB 
38 5 5 5 4 5 24 96 SB 
39 4 5 5 4 4 22 88 SB 
40 5 5 5 5 4 24 96 SB 
41 4 3 5 5 4 21 84 SB 
42 4 3 4 4 5 20 80 SB 
43 4 3 5 4 5 21 84 SB 
44 4 5 5 3 5 22 88 SB 
45 5 5 5 3 5 23 92 SB 
46 5 5 5 4 5 24 96 SB 
47 5 5 5 4 5 24 96 SB 
48 5 4 5 5 5 24 96 SB 
49 5 5 5 4 5 24 96 SB 
50 5 5 4 5 5 24 96 SB 
51 4 4 4 5 4 21 84 SB 
52 5 5 5 3 5 23 92 SB 
53 5 5 3 2 4 19 76 B 
54 5 5 5 3 4 22 88 SB 
55 4 5 5 4 5 23 92 SB 
56 5 3 4 5 3 20 80 SB 
57 4 3 5 4 3 19 76 B 
58 5 4 5 3 5 22 88 SB 
59 5 5 5 3 5 23 92 SB 
60 4 4 5 3 3 19 76 B 
61 4 5 4 5 5 23 92 SB 
62 4 4 5 5 5 23 92 SB 
63 5 4 5 3 5 22 88 SB 









Rekapitulasi Angket Evaluasi Input (Buku Panduan Praktikum) Di 
Laboratorium Fisika Dasar Fakultas  





Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 5 3 2 1 3 4 4 3 2 31 62 B 
2 3 2 2 4 2 3 3 4 4 2 29 58 CB 
3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 29 58 CB 
4 4 3 2 3 2 4 3 5 3 3 32 64 B 
5 3 5 3 5 2 3 3 1 3 3 31 62 B 
6 3 5 2 2 2 4 4 5 4 3 34 68 B 
7 3 4 2 4 1 5 2 5 5 5 36 72 B 
8 4 5 2 3 2 3 4 2 4 2 31 62 B 
9 4 5 4 3 1 3 3 5 4 5 37 74 B 
10 2 3 5 2 2 3 3 5 4 5 34 68 B 
11 4 5 3 4 1 3 4 5 4 2 35 70 B 
12 5 4 3 3 2 5 3 3 3 2 33 66 B 
13 3 5 3 2 2 5 5 5 3 2 35 70 B 
14 5 3 3 5 1 3 2 4 3 2 31 62 B 
15 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 42 84 SB 
16 4 4 4 3 2 2 5 4 3 5 36 72 B 
17 2 5 5 2 2 3 4 5 3 5 36 72 B 
18 5 3 3 5 1 3 5 5 3 3 36 72 B 
19 3 5 5 3 1 5 3 2 4 3 34 68 B 
20 5 1 3 4 1 5 3 2 4 3 31 62 B 
21 5 4 2 2 1 2 5 5 2 3 31 62 B 
22 5 4 2 4 1 2 5 1 4 3 31 62 B 
23 3 3 4 4 2 2 5 5 4 5 37 74 B 
24 3 1 5 5 2 5 4 5 5 5 40 80 SB 
25 4 2 5 5 2 4 2 5 4 5 38 76 B 
26 4 5 5 2 2 5 5 3 4 2 37 74 B 
27 5 5 2 2 1 4 3 4 4 2 32 64 B 
28 3 4 4 2 1 4 4 5 5 5 37 74 B 
29 5 4 3 4 1 5 3 3 3 4 35 70 B 
30 5 4 3 5 1 3 3 3 3 3 33 66 B 







Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32 3 5 4 5 2 5 4 5 3 5 41 82 SB 
33 5 5 4 2 4 4 4 3 4 5 40 80 SB 
34 4 5 2 5 2 3 3 3 4 5 36 72 B 
35 5 4 5 3 1 3 3 3 3 5 35 70 B 
36 4 2 3 4 2 4 5 5 3 5 37 74 B 
37 3 3 4 1 2 5 5 5 3 5 36 72 B 
38 5 5 2 5 2 2 2 5 3 5 36 72 B 
39 3 5 4 3 2 4 5 3 3 4 36 72 B 
40 3 3 3 3 1 5 5 2 3 4 32 64 B 
41 3 4 3 1 1 5 5 2 5 5 34 68 B 
42 5 4 2 5 1 2 5 3 5 5 37 74 B 
43 3 3 2 4 1 4 5 4 5 3 34 68 B 
44 5 5 2 4 1 5 5 4 5 3 39 78 B 
45 5 5 5 1 1 2 5 5 5 3 37 74 B 
46 3 3 3 5 2 2 4 3 5 3 33 66 B 
47 5 5 3 4 2 1 4 3 3 3 33 66 B 
48 3 4 5 4 1 4 4 2 3 5 35 70 B 
49 5 5 4 1 1 4 2 5 3 5 35 70 B 
50 3 3 4 3 2 1 4 4 4 4 32 64 B 
51 5 4 5 4 2 5 4 4 4 5 42 84 SB 
52 5 4 3 3 1 1 5 4 5 4 35 70 B 
53 5 2 3 5 1 5 5 4 5 4 39 78 B 
54 3 2 5 5 2 5 5 4 5 4 40 80 SB 
55 5 5 2 3 1 5 4 5 3 2 35 70 B 
56 5 5 2 4 2 4 5 5 3 1 36 72 B 
57 4 3 2 3 2 4 4 3 3 1 29 58 CB 
58 4 5 5 4 1 5 5 5 5 4 43 86 SB 
59 4 5 4 4 1 2 4 3 4 5 36 72 B 
60 4 3 4 5 1 5 4 4 4 5 39 78 B 
61 3 5 2 3 2 5 5 4 5 3 37 74 B 
62 3 5 5 3 2 4 4 3 5 3 37 74 B 
63 2 5 4 3 2 2 2 3 5 4 32 64 B 
64 3 3 5 5 2 5 4 3 5 4 39 78 B 










Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
66 3 4 5 4 2 5 5 5 5 3 41 82 SB 
67 5 3 3 3 2 2 4 4 3 4 33 66 B 
68 5 4 4 4 2 5 4 4 5 5 42 84 SB 
69 3 4 4 4 2 4 3 4 5 5 38 76 B 
70 3 5 5 4 1 4 4 5 5 5 41 82 SB 
71 4 3 5 5 2 5 3 5 4 4 40 80 SB 
72 5 4 2 3 2 4 3 4 3 3 33 66 B 
73 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 30 60 B 
74 5 4 5 3 2 4 2 5 3 3 36 72 B 
75 3 3 5 3 2 4 5 4 4 2 35 70 B 
76 5 5 3 4 2 4 3 4 4 5 39 78 B 
77 5 5 5 3 2 5 3 4 5 4 41 82 SB 
78 3 3 2 3 2 4 3 4 5 4 33 66 B 
79 5 3 2 3 1 4 3 1 5 5 32 64 B 
80 5 3 4 2 3 4 4 5 3 5 38 76 B 
81 4 5 4 3 2 3 4 3 3 3 34 68 B 
82 4 3 4 3 3 3 5 5 3 3 36 72 B 
83 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 40 80 SB 
84 5 4 5 3 3 2 4 4 5 5 40 80 SB 
85 4 3 4 5 3 3 2 4 3 3 34 68 B 
86 4 3 5 3 2 4 3 3 5 3 35 70 B 
87 5 4 2 4 3 3 3 5 3 5 37 74 B 
88 3 4 5 3 2 5 4 3 5 5 39 78 B 
89 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 32 64 B 
90 4 3 5 5 2 3 5 5 4 5 41 82 SB 
91 2 4 3 4 2 3 2 3 3 4 30 60 B 
92 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 29 58 B 
93 3 4 2 5 1 3 3 4 3 4 32 64 B 











Rekapitulasi Angket Evaluasi Input (Buku Panduan Praktikum) Di 




Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 3 4 3 8 5 4 5 44 88 SB 
2 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 40 80 SB 
3 2 3 5 3 4 3 2 3 4 5 34 68 B 
4 2 5 3 5 5 5 4 5 3 3 40 80 SB 
5 4 4 5 5 5 5 3 5 3 3 42 84 SB 
6 4 5 5 3 4 3 3 5 3 3 38 76 B 
7 4 3 4 4 4 5 4 5 3 3 39 78 B 
8 4 5 4 3 3 2 3 4 3 3 34 68 B 
9 5 2 3 4 4 3 5 4 3 5 38 76 B 
10 2 4 3 4 3 3 5 4 3 5 36 72 B 
11 2 4 5 5 5 5 3 4 4 5 42 84 SB 
12 4 3 5 3 4 5 3 4 4 2 37 74 B 
13 5 1 2 3 3 2 5 4 2 2 29 58 CB 
14 5 2 4 3 4 2 5 4 4 5 38 76 B 
15 5 5 3 5 5 2 5 3 4 4 41 82 SB 
16 5 5 3 5 5 5 4 4 5 3 44 88 SB 
17 4 4 2 4 5 4 3 3 4 3 36 72 B 
18 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 40 80 SB 
19 2 4 4 4 4 2 3 3 4 5 35 70 B 
20 4 4 2 4 3 5 3 3 4 5 37 74 B 
21 3 5 5 4 3 4 3 3 3 5 38 76 B 
22 3 5 3 5 4 4 4 4 3 4 39 78 B 
23 3 5 4 3 5 5 4 3 3 4 39 78 B 
24 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 38 76 B 
25 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 34 68 B 
26 4 3 4 3 5 4 5 4 5 5 42 84 SB 
27 4 5 3 3 4 4 5 3 4 5 40 80 SB 
28 3 5 3 4 5 3 2 3 4 3 35 70 B 
29 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 42 84 SB 
30 3 4 3 3 5 4 4 4 5 4 39 78 B 
31 3 4 4 3 5 5 3 4 3 3 37 74 B 
32 5 3 3 5 5 4 3 3 4 3 38 76 B 
33 5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 38 76 B 
34 4 5 2 5 4 3 4 3 3 3 36 72 B 
72 
 
35 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 35 70 B 
36 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 37 74 B 
37 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 37 74 B 
38 4 5 4 3 4 2 5 3 3 5 38 76 B 
39 5 3 3 4 4 3 5 4 3 5 39 78 B 
40 3 4 3 4 3 3 5 3 5 5 38 76 B 
41 5 5 4 5 3 3 5 3 3 2 38 76 B 
42 5 5 4 4 5 3 5 3 3 2 39 78 B 
43 5 5 3 4 5 3 5 4 4 4 42 84 SB 
44 3 4 5 4 5 3 5 3 4 2 38 76 B 
45 3 5 3 5 3 3 4 5 5 3 39 78 B 
46 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 35 70 B 
47 5 4 5 3 3 3 4 3 4 4 38 76 B 
48 3 4 4 5 3 4 2 4 5 3 37 74 B 
49 2 2 4 5 3 4 4 5 5 2 36 72 B 
50 3 3 5 5 3 4 4 3 5 3 38 76 B 
51 2 3 3 3 5 3 3 3 5 4 34 68 B 
52 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 29 58 CB 
53 5 3 5 4 3 4 4 4 3 3 38 76 B 
54 4 3 2 5 3 4 4 4 4 4 37 74 B 
55 4 3 3 5 3 5 2 5 4 4 38 76 B 
56 3 4 4 2 3 5 3 3 4 4 35 70 B 
57 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 41 82 SB 















Rekapitulasi Angket Evaluasi Input (Buku Panduan Praktikum) Di 





Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 5 2 3 3 3 4 5 5 3 38 76 B 
2 2 2 3 3 3 5 3 2 3 3 29 58 CB 
3 2 4 5 2 4 5 3 5 3 3 36 72 B 
4 4 4 5 4 3 2 4 3 5 3 37 74 B 
5 5 3 3 3 4 2 3 5 5 5 38 76 B 
6 5 1 5 2 5 2 5 4 5 5 39 78 B 
7 5 2 2 5 5 3 5 3 3 5 38 76 B 
8 5 5 2 3 5 4 3 4 2 2 35 70 B 
9 4 5 4 3 5 5 3 3 4 2 38 76 B 
10 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 43 86 SB 
11 2 4 4 4 3 4 5 2 5 4 37 74 B 
12 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 29 58 CB 
13 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 38 76 B 
14 3 5 4 2 4 4 3 1 4 5 35 70 B 
15 3 5 5 2 5 5 4 5 5 5 44 88 SB 
16 2 5 3 3 5 2 3 5 3 3 34 68 B 
17 4 4 3 3 4 5 3 4 5 5 40 80 SB 
18 3 2 2 2 4 4 3 3 2 4 29 58 CB 
19 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 36 72 B 
20 3 4 2 4 4 5 2 3 3 3 33 66 B 
21 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 42 84 SB 
22 4 2 3 5 5 3 3 4 5 5 39 78 B 
23 2 2 3 3 4 5 3 4 2 3 31 62 B 
24 4 5 2 3 3 2 4 4 2 5 34 68 B 
25 5 5 4 3 4 3 3 3 2 4 36 72 B 
26 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3 37 74 B 
27 5 5 2 5 5 4 4 3 4 4 41 82 SB 
28 4 5 5 4 4 3 3 3 5 4 40 80 SB 
29 4 3 3 3 5 5 2 3 5 4 37 74 B 
30 2 5 4 4 4 3 3 3 5 3 36 72 B 
31 5 5 5 4 5 4 3 3 3 2 39 78 B 
32 3 5 3 4 5 3 3 4 3 3 36 72 B 
74 
 
33 5 3 5 5 5 3 4 3 3 4 40 80 SB 
34 5 4 3 3 5 5 3 5 5 3 41 82 SB 
35 5 4 2 4 5 4 3 4 4 3 38 76 B 
36 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 34 68 B 
37 4 3 2 4 4 3 3 4 5 4 36 72 B 
38 2 5 4 4 4 4 5 3 5 2 38 76 B 
39 2 5 3 5 3 4 2 3 5 5 37 74 B 
40 4 3 3 5 3 3 5 3 5 4 38 76 B 
41 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 41 82 SB 
42 4 3 3 3 5 5 4 3 3 5 38 76 B 
43 3 3 4 4 5 3 5 4 3 5 39 78 B 
44 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 62 B 
45 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 35 70 B 
46 5 3 2 4 4 3 5 4 4 2 36 72 B 
47 5 4 3 3 3 5 5 4 5 2 39 78 B 
48 3 3 4 3 3 5 5 5 3 4 38 76 B 
49 5 4 5 5 4 3 4 3 5 2 40 80 SB 
50 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 34 68 B 
51 5 5 3 4 3 3 3 5 3 4 38 76 B 
52 3 2 3 3 3 3 4 5 3 4 33 66 B 
53 4 4 4 3 5 3 4 5 5 3 40 80 SB 
54 5 4 2 3 5 5 3 5 5 3 40 80 SB 
55 3 3 4 3 5 3 5 3 3 2 34 68 B 
56 3 1 3 4 3 5 3 2 3 2 29 58 CB 
57 4 2 3 3 5 2 5 5 5 4 38 76 B 
58 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 29 58 CB 
59 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 72 B 
60 3 3 4 4 3 3 5 3 3 5 36 72 B 
61 4 3 2 4 4 5 3 3 3 4 35 70 B 
62 4 2 5 5 3 3 4 4 5 5 40 80 SB 
63 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 39 78 B 








Rekapitulasi Angket Evaluasi Input (Sarana dan Prasarana) Di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Sains 




Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 11 0.55 AS 
2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 11 0.55 AS 
3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 14 0.7 MS 
4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 14 0.7 MS 
5 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 12 0.6 AS 
6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 12 0.6 AS 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 14 0.7 MS 
8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 11 0.55 AS 
9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 15 0.75 MS 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 14 0.7 MS 
11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 12 0.6 AS 
12 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 11 0.55 AS 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 15 0.75 MS 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 11 0.55 AS 
16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 13 0.65 AS 
17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 12 0.6 AS 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 14 0.7 MS 


















Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 0.95 MS 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 0.95 MS 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 0.95 MS 
7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0.95 MS 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 0.95 MS 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 0.95 MS 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 







Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 0.95 MS 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
17 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 0.9 MS 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 0.95 MS 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 














Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 0.9 MS 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 17 0.85 MS 
5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0.95 MS 
6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0.9 MS 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 0.85 MS 
8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 16 0.8 MS 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0.95 MS 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 0.9 MS 
11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0.95 MS 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 0.9 MS 
13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 0.9 MS 







Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 0.95 MS 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 S 















Rekapitulasi Angket Evaluasi Process (Pelaksanaan Praktikum)) Di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas 




Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 2 81 81 SB 
2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 2 3 3 5 5 3 3 2 72 72 B 
3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 59 59 CB 
4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 2 5 4 5 2 2 5 5 3 5 2 75 75 B 
5 4 4 4 5 3 4 5 4 2 3 3 4 3 4 1 5 3 3 2 2 68 68 B 
6 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 5 4 3 4 1 59 59 CB 
7 5 4 4 5 2 3 4 3 3 5 4 3 3 5 3 2 4 4 3 2 71 71 B 
8 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4 3 3 1 72 72 B 
9 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 59 59 CB 
10 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 2 1 59 59 CB 
11 3 4 3 5 5 4 3 3 3 4 5 3 4 2 2 4 4 4 3 2 70 70 B 
12 4 4 4 5 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 5 4 3 2 2 71 71 B 







Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
14 5 3 5 4 2 3 3 2 5 3 3 3 2 5 2 3 3 5 4 4 69 69 B 
15 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 5 3 4 5 2 3 3 5 3 4 73 73 B 
16 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 58 58 CB 
17 4 3 4 5 5 3 3 3 3 5 3 3 2 5 2 3 5 3 5 1 70 70 B 
18 5 4 5 5 4 3 4 2 5 3 3 4 5 3 2 4 5 4 3 1 74 74 B 
19 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 4 5 3 3 1 68 68 B 
20 3 3 3 5 2 2 3 4 3 3 2 3 4 1 2 4 3 4 2 1 57 57 CB 
21 3 3 4 4 3 2 4 2 5 4 5 3 3 5 2 3 5 5 4 1 70 70 B 
22 4 3 3 5 4 4 3 5 5 4 3 3 4 3 2 5 5 3 4 2 74 74 B 
23 4 2 3 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 3 84 84 SB 
24 5 5 3 4 2 3 5 3 3 4 3 4 3 2 2 2 5 2 3 4 67 67 B 
25 3 4 3 5 5 2 3 3 5 3 4 4 2 4 2 5 3 3 4 3 70 70 B 
26 4 4 4 5 4 4 3 5 3 5 3 4 3 3 2 3 3 3 5 4 74 74 B 
27 4 4 3 5 4 3 3 5 5 3 5 5 4 3 2 5 4 3 5 5 80 80 SB 
28 2 4 5 3 5 3 3 2 3 5 5 5 3 5 2 3 4 2 5 3 72 72 B 
29 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 3 4 2 2 2 5 4 3 4 3 75 75 B 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 2 2 58 58 CB 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
32 5 3 5 5 2 2 4 2 3 3 4 4 4 3 2 5 5 3 2 2 68 68 B 
33 5 5 5 4 3 3 5 4 5 3 4 3 5 5 2 5 5 3 4 4 82 82 SB 
34 3 3 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 2 3 4 2 2 3 73 73 B 
35 3 3 5 4 4 5 4 2 4 5 3 4 3 3 2 3 4 5 2 3 71 71 B 
36 4 3 5 4 3 4 5 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 5 4 67 67 B 
37 5 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 2 3 3 3 5 4 76 76 B 
38 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 4 2 3 3 3 3 4 71 71 B 
39 5 5 4 2 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 2 4 3 2 5 2 70 70 B 
40 3 4 3 4 3 4 5 4 3 2 4 5 4 2 2 4 4 2 5 5 72 72 B 
41 5 3 3 5 3 3 4 4 2 4 3 5 3 5 2 5 4 2 3 3 71 71 B 
42 5 4 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 5 4 76 76 B 
43 3 4 5 5 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 4 3 4 5 5 70 70 B 
44 5 4 5 5 3 3 4 3 3 5 4 3 4 2 2 5 3 3 5 3 74 74 B 
45 5 5 3 4 3 5 4 3 5 3 5 4 4 4 2 1 3 3 3 5 74 74 B 
46 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 5 2 4 2 5 4 3 4 3 72 72 B 
47 3 5 4 2 5 4 5 3 3 3 3 5 5 5 1 5 5 5 4 2 77 77 B 
48 3 5 3 4 3 5 5 5 3 4 3 4 3 5 2 2 4 2 4 2 71 71 B 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
50 3 3 4 3 4 5 3 2 5 3 3 4 3 2 4 5 4 5 5 4 74 74 B 
51 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 4 5 4 2 1 5 4 2 5 3 71 71 B 
52 4 3 3 4 3 5 3 3 5 3 5 5 4 4 2 3 3 2 3 3 70 70 B 
53 5 5 3 4 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 2 4 3 2 5 3 76 76 B 
54 5 3 5 4 2 3 3 2 5 4 3 5 3 5 1 4 3 2 4 2 68 68 B 
55 5 3 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 3 5 4 3 3 5 3 3 81 81 SB 
56 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 5 2 2 68 68 B 
57 3 2 3 4 3 4 2 2 5 2 5 4 2 5 2 5 3 5 4 2 67 67 B 
58 5 2 5 3 1 4 2 5 5 3 3 4 5 3 1 5 3 3 3 2 67 67 B 
59 5 5 4 3 2 5 5 4 2 4 3 4 3 3 1 2 4 3 3 3 68 68 B 
60 5 4 4 5 5 3 2 3 3 3 5 5 4 5 1 2 4 3 2 2 70 70 B 
61 5 4 3 5 5 3 3 4 4 3 5 5 3 3 1 5 2 3 4 5 75 75 B 
62 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 1 1 4 3 3 2 58 58 B 
63 4 5 3 3 4 5 3 3 3 4 3 5 2 5 2 5 4 5 5 5 78 78 B 
64 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 2 3 5 5 5 5 2 79 79 B 
65 4 3 4 4 4 4 3 5 3 2 4 3 4 4 2 5 4 5 2 2 71 71 B 
66 4 3 3 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 3 2 3 4 2 2 3 69 69 B 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
68 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 5 3 5 3 5 5 5 4 4 81 81 SB 
69 3 4 3 5 4 4 4 3 5 3 3 5 4 4 1 3 3 4 5 2 72 72 B 
70 4 4 5 5 2 5 4 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 5 3 69 69 B 
71 3 4 5 5 3 3 4 2 3 4 3 5 4 3 2 5 3 3 5 3 72 72 B 
72 3 5 5 3 5 3 5 4 5 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 3 80 80 SB 
73 3 5 2 3 5 3 5 4 5 3 4 5 3 4 4 3 4 5 5 3 78 78 B 
74 3 5 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 59 59 CB 
75 3 2 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 58 58 CB 
76 4 2 4 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 5 4 5 5 3 4 3 77 77 B 
77 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 2 3 4 5 5 3 4 3 77 77 B 
78 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 2 59 59 CB 
79 4 3 5 4 3 3 5 4 3 2 5 4 5 2 1 3 5 3 1 4 69 69 B 
80 4 2 5 5 4 5 3 2 5 4 3 5 3 5 1 4 5 5 2 2 74 74 B 
81 3 4 3 5 5 4 3 4 5 3 5 5 3 5 1 4 4 5 4 5 80 80 SB 
82 3 3 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 2 1 3 4 5 5 3 74 74 B    
83 4 2 4 4 4 3 4 2 5 2 5 4 2 5 1 5 4 5 2 4 71 71 B                        
84 4 4 4 3 5 3 5 5 5 3 3 4 5 3 2 5 5 5 4 5 82 82 SB                        






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
86 5 4 3 3 5 3 3 4 4 5 4 3 4 1 2 5 5 3 2 5 73 73 B 
87 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 3 3 82 82 SB 
88 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 3 82 82 SB 
89 5 5 3 3 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 70 70 B 
90 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3 3 1 1 3 5 3 3 2 72 72 B 
91 5 5 4 5 4 3 3 3 5 4 4 5 2 5 1 4 5 5 5 4 81 81 SB 
92 5 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 5 2 4 1 4 4 5 5 3 72 72 B 
93 4 3 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 5 3 3 69 69 B 















Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 1 4 3 2 5 2 68 68 B 
2 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 4 2 4 2 4 4 2 2 3 71 71 B 
3 3 4 5 2 3 5 3 5 3 5 3 4 3 3 2 4 3 4 4 5 73 73 B 
4 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 3 2 5 3 3 4 5 81 81 SB 
5 5 3 3 4 4 5 5 2 3 5 5 5 3 5 2 1 3 3 3 3 72 72 B 
6 5 3 3 4 5 5 3 4 5 5 3 4 2 2 2 5 4 3 1 5 73 73 B 
7 5 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 2 4 1 5 5 5 2 2 72 72 B 
8 4 3 3 4 5 4 3 3 5 4 3 3 2 3 2 2 4 2 5 2 66 66 B 
9 4 3 5 5 2 3 4 2 3 3 4 4 4 3 1 5 4 5 5 4 73 73 B 
10 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 82 82 SB 
11 4 4 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 1 5 4 2 4 4 80 80 SB 
12 4 4 2 4 3 5 3 2 4 5 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 66 66 B 
13 4 2 2 5 1 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 57 57 CB 
14 4 4 5 5 2 4 3 3 4 4 3 4 5 5 1 4 3 2 5 4 74 74 B 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
16 4 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 3 5 5 3 81 81 SB 
17 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 5 4 2 2 5 3 5 4 3 70 70 B 
18 3 4 5 3 4 4 3 4 2 4 3 5 3 5 1 5 3 3 2 2 68 68 B 
19 3 4 5 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 2 4 3 3 5 68 68 B 
20 3 4 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 2 3 1 2 4 3 2 2 58 58 CB 
21 3 3 5 3 5 5 4 3 3 5 4 3 4 2 1 5 2 3 4 4 71 71 B 
22 4 3 4 3 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 1 1 4 3 2 3 69 69 B 
23 3 3 4 3 5 4 3 3 5 4 3 5 2 4 2 5 4 5 2 3 72 72 B 
24 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 81 81 SB 
25 4 4 3 4 2 4 3 5 3 4 3 4 3 5 2 5 4 5 5 4 76 76 B 
26 4 5 5 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 2 2 3 4 2 3 4 73 73 B 
27 3 4 5 4 5 3 3 2 5 3 3 4 3 2 1 4 4 2 5 2 67 67 B 
28 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 5 4 2 1 5 5 5 5 5 76 76 B 
29 4 4 4 4 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 1 3 3 4 3 3 73 73 B 
30 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 1 3 3 3 5 4 70 70 B 
31 4 3 3 3 4 4 3 2 5 4 3 5 3 5 2 5 3 3 5 5 74 74 B 
32 3 4 3 5 3 3 5 4 5 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 3 81 81 SB 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
34 3 3 3 4 5 2 5 2 5 2 5 4 2 5 2 3 4 5 4 3 71 71 B 
35 4 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 4 5 3 1 3 3 5 4 2 69 69 B 
36 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 5 3 5 4 2 72 72 B 
37 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 1 2 5 3 5 3 2 73 73 B 
38 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 5 2 5 3 5 5 4 81 81 SB 
39 4 3 5 5 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 2 3 3 4 5 3 74 74 B 
40 3 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 1 2 3 4 3 3 67 67 B 
41 3 3 2 5 5 4 5 3 4 4 5 3 3 1 1 2 5 5 5 3 71 71 B 
42 3 3 2 5 5 4 4 3 5 4 4 5 2 5 1 3 5 5 3 3 74 74 B 
43 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 4 5 2 4 1 4 5 3 3 4 73 73 B 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 B 
45 5 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 1 1 5 5 3 3 3 73 73 B 
46 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 5 3 3 2 59 59 CB 
47 3 4 4 5 4 5 3 5 3 5 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 72 72 B 
48 4 5 3 3 4 4 5 3 3 4 5 3 5 4 1 2 3 5 3 4 73 73 B 
49 5 5 2 2 2 4 5 2 3 4 5 3 4 1 1 5 3 5 4 5 70 70 B 
50 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 5 3 4 3 2 4 4 4 3 4 74 74 B 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
52 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 1 4 4 4 2 3 57 57 CB 
53 4 3 3 5 3 5 4 5 4 5 4 3 3 5 1 4 5 4 4 4 78 78 B 
54 4 4 4 4 3 3 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 2 81 81 SB 
55 5 4 4 4 3 3 5 4 3 3 5 3 2 3 1 5 3 2 3 4 69 69 B 
56 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 1 1 3 58 58 CB 
57 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 81 81 SB 
















Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 5 5 3 4 2 70 70 B 
2 3 4 5 5 3 4 5 3 3 3 5 5 4 5 3 5 5 5 3 3 81 81 SB 
3 4 3 3 5 2 4 5 4 4 3 5 5 3 3 2 4 5 4 2 2 72 72 B 
4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 2 58 58 CB 
5 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 5 2 5 2 5 5 2 3 2 66 66 B 
6 3 5 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 5 5 3 3 70 70 B 
7 3 4 4 3 5 3 3 5 3 2 4 3 4 4 1 3 5 5 2 2 68 68 B 
8 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 3 3 3 5 4 4 5 80 80 SB 
9 4 3 5 5 3 3 5 2 3 3 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 74 74 B 
10 4 5 5 4 3 3 3 4 5 4 3 5 3 5 4 4 5 4 5 5 83 83 SB 
11 3 3 4 4 5 2 4 3 5 3 3 5 4 4 2 2 5 2 5 2 70 70 B 
12 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 2 58 58 CB 
13 3 5 3 3 3 4 4 2 3 4 3 5 4 3 2 4 4 3 2 3 67 67 B 
14 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 5 1 3 5 3 2 4 76 76 B 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
16 4 3 5 2 3 3 3 2 4 3 5 5 3 3 4 5 5 3 5 2 72 72 B 
17 5 2 4 5 2 3 4 3 4 3 3 5 3 2 2 3 3 3 5 3 67 67 B 
18 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 5 1 3 5 3 5 3 73 73 B 
19 3 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 2 3 1 4 5 5 3 3 76 76 B 
20 3 5 5 5 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 1 4 4 5 5 3 73 73 B 
21 3 2 5 5 5 3 4 4 3 2 5 4 5 2 1 3 4 5 2 3 70 70 B 
22 4 4 5 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 1 5 4 5 2 3 68 68 B 
23 3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 5 5 5 4 3 75 75 B 
24 5 3 4 2 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 3 5 5 3 4 3 75 75 B 
25 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 2 5 5 3 4 2 73 73 B 
26 3 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 4 5 2 2 5 5 3 4 3 73 73 B 
27 4 5 4 4 3 5 5 3 5 3 4 3 3 2 1 5 3 3 3 3 71 71 B 
28 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 2 1 5 4 3 4 3 71 71 B 
29 3 5 5 5 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 5 3 77 77 SB 
30 3 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 3 2 73 73 B 
31 3 2 5 4 3 3 3 2 5 3 3 3 2 5 2 3 3 3 3 3 63 63 B 
32 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 5 2 3 4 4 2 5 71 71 B 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
34 5 4 5 5 5 3 3 3 3 5 3 3 2 5 2 5 4 3 2 5 75 75 B 
35 3 3 5 4 5 2 3 2 5 3 3 4 5 3 2 3 5 3 4 2 69 69 B 
36 4 5 5 3 3 4 5 4 5 4 3 4 3 4 2 3 3 5 3 2 74 74 B 
37 4 3 5 3 5 4 4 4 3 3 2 5 4 1 2 3 3 5 3 4 70 70 B 
38 2 3 4 4 3 2 5 2 5 4 5 3 3 5 2 3 3 5 4 4 71 71 B 
39 3 2 4 4 5 5 3 5 5 4 3 3 4 3 2 3 5 3 4 4 74 74 B 
40 3 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 3 2 4 5 4 4 4 75 75 B 
41 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 1 2 4 5 3 2 3 70 70 B 
42 5 4 3 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 5 2 4 5 4 5 4 78 78 SB 
43 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 2 3 5 5 4 5 80 80 SB 
44 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 2 5 5 3 1 3 70 70 B 
45 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3 3 1 2 3 5 4 2 3 63 63 B 
46 4 5 3 3 3 3 4 3 5 3 2 4 2 4 2 2 5 2 2 2 63 63 B 
47 5 3 5 5 4 3 4 3 3 5 3 3 3 4 2 5 3 3 1 5 72 72 B 
48 3 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 4 3 4 2 3 3 3 1 2 66 66 B 
49 5 5 3 3 4 5 5 3 4 5 2 4 4 1 2 5 4 3 2 4 73 73 B 
50 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 58 58 CB 






Skor % Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
52 5 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 5 3 3 2 2 3 3 1 4 67 67 B 
53 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 4 5 3 5 2 4 3 3 5 4 70 70 B 
54 5 3 3 5 3 4 5 3 3 3 5 2 2 5 2 5 5 3 1 4 71 71 B 
55 5 5 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 5 5 2 2 2 64 64 B 
56 4 4 5 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 4 5 67 67 B 
57 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 2 3 4 5 5 3 81 81 SB 
58 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 2 2 4 2 3 3 2 2 4 64 64 B 
59 3 3 3 3 3 2 5 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 5 64 64 B 
60 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 59 59 CB 
61 3 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 5 70 70 B 
62 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 72 72 B 
63 5 3 5 5 4 2 5 4 3 2 4 3 5 4 2 5 4 2 3 2 72 72 B 








Rekapitulasi Angket Evaluasi Product (Hasil Belajar) Di 
Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Sains  
dan Teknologi UIN SU 
 
No Respondem Nilai Grade 
1 76.3 B 
2 75.7 B 
3 77.8 B 
4 78.5 B 
5 78.5 B 
6 77.3 B 
7 82.0 A 
8 77.8 B 
9 77.2 B 
10 73.5 B 
11 79.2 B 
12 80.2 A 
13 80.2 A 
14 73.2 B 
15 80.0 A 
16 79.3 B 
17 78.0 B 
18 - - 
19 76.0 B 
20 78.5 B 
21 74.8 B 
22 79.7 B 
23 78.8 B 
24 77.7 B 
25 79.3 B 
26 80.2 A 
27 77.7 B 
28 82.3 A 
29 80.3 A 
30 79.2 B 
31 - - 
96 
 
No Respondem Nilai Grade 
32 77.7 B 
33 77.7 B 
34 76.2 B 
35 74.8 B 
36 75.8 B 
37 - - 
38 82.5 A 
39 81.0 A 
40 76.2 B 
41 - - 
42 77.2 B 
43 79.7 B 
44 82.5 A 
45 77.2 B 
46 82.0 A 
47 80.7 A 
48 79.0 B 
49 76.0 B 
50 - - 
51 77.8 B 
52 - - 
53 75.2 B 
54 79.0 B 
55 75.3 B 
56 80.3 A 
57 78.3 B 
58 77.8 B 
59 81.2 A 
60 81.3 A 
61 74.7 B 
62 76.3 B 
63 75.7 B 
64 77.8 B 
65 78.5 B 
66 78.5 B 
67 77.3 B 
68 82.0 A 
69 77.8 B 
97 
 
No Respondem Nilai Grade 
70 77.2 B 
71 73.5 B 
72 79.2 B 
73 80.2 A 
74 80.2 A 
75 73.2 B 
76 80.0 A 
77 79.3 B 
78 78.0 B 
79 74.5 B 
80 - - 
81 78.5 B 
82 - - 
83 79.7 B 
84 78.8 B 
85 77.7 B 
86 79.3 B 
87 80.2 A 
88 77.7 B 
89 82.3 A 
90 80.3 A 
91 79.2 B 
92 80.0 A 
93 78.3 B 





























































































































































































































































































































































































































B. PENYEDBARAN ANGKET 
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